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MANEJOS 
REVOLUCIONARIOS 
Cupo "á España la fortuna de mante-
Herse fuera del incendio do la confla-
gración mundial. L a vida, sin embar-
go, fiiiú&ele ¡de dificultades económi-
cas y de escollos internacionales. 
Mal que bien íbamo3 resolviendo 
fcquéllas, .sorteando éstos. 
Todo el vigor, toda la solicitud del 
.(Poder público resultaban inferiores al 
jarduo empeño.. . 
De repente surge, en la propia entraña 
nacional, algo que primero es quietud, 
que después es amenaza y que, por úl-
fomo, se concreta en conflicto, cuya 
jnagnitud aun no puede apreciarse ple-
namente. 
A la hora en que escribimos estas 
líneas la huelga ferroviaria es un he-
clio, y la tete los mineros hiílleros, un 
peligro inminente. S i el peligro pasa 
i convertirse en dosoladora realidad, 
cientos de miles de obreros de varias 
industrias pararán forzosamente.^ j 
De todas maneras sufre parálisis 
l a vida española en instantes en los que 
necesitaba desenvolverse i más activa. 
E L D E B A T E tiene acreditado con ex-
peso su amor á la clase obrera, porque 
la Acción Social constituye una de sus 
Írreocupaciones más pereTmes' y de os temas que más cultiva. No necesi-
ta, pues, adular á los obreros ; puede 
f debe decirles toda la verdad. 
L a Compañía se ba mostrado todo lo 
)5on.oiliadora que la defensa moderadí-
aima de sus intereses permitiera. Los 
«comisionados de los huelguistas, por 
el contrario, á cada pretensión logra-
da sustituían otra, como si decidida-
mente pretendieran haeer imposible la 
nvenencia. Comenztiron pidiendo un 
leal de aumento en el salario de los 
obreros y empleados que cobrasen 
hasta 1.500 pesetas, en vez de las gra-
tificaciones acostumbradas. Consegui-
da tal aspiración, ¡demandaron el real 
diarw de aumento y las gratificaciones 
además. Por último, llegaron á preten-
der que el aumento fue^e de dos reales 
y basta las 2.500 pesetas de sueldo. 
Todo sin perjuicio de las primas v gra-
aciones, y aun con la inadmisible 
exigencia de que los empleados y óbre-
los interviniesen en la formación de 
los balances, que equivaldría á inter-
venir en la Dirección de la Empresa. 
Siendo así, como lo es, el desarrollo 
ícíte las negociaciones entre la Compañía 
y loa huelguistas, salta á los ojos que en 
90 profundo de la objetividad late algo 
distinto de legí t imas reivindicaciones 
proletarias. 
Nos referimos á innegables manejos 
thevolucionarios. Se han intentado va-
rias huelgas y con diversos motivos, 
porque eí fin era perturbar, y la can-
ea y el sitio importaban poco. . . ¡ nada ! 
Lo acaecido en Bilbao ea muy elo-
cuente. Principió la huelga de los me-
talúrgicos á raíz de hacer concesiones 
las Empresas en atención á la cares-
tía de la vida, ocasionada por la gue-
Xra. 
Gran parte de los obreros era con-
traria al paro, hasta 1̂ piiUo de que 
el primer choque fué entre los mismos 
trabajadores. 
E n Asturias, en Barcelona.,. E n 
todas partes, sin fundamento, sin 
unanimidad entre el propio ele-
-inento proletario, sin consistencia, por-
flue lo artificial no dura... 
¡ Sí ! Sq trata de un movimiento re-
yoiucionario, acerca de cuyos motivos 
nltimos « ^ s t e variedad de opiniones 
y tal vez todas sean vprdadera®, pues 
no se oponen unas a otras, antes se 
pompletan. 
Y porque se trata de nn movimiento 
.Xevolucionario, el GobWno ha d'ado 
niuestras de punible impieviaión no 
atajándolo á tiempo, ya oue conoce 
y demasiadas conexiones le ligan con 
los agitadores de síemple, con lew cen-
TÍ-1-8̂ 8 de la trail(luilidad pública. 
iNi í e es l ícito alegar que no sabía, 
jorque el Poder público está obligado 
a saber. 
Aún más. E n los mítines, ó en 
las reuniones de los huelguistas, se 
usan argumentos que antes han em-
pleado los Sres. Alba v.Burell en de-
fensa del proyecto de tributo sobre be-
neficios extraordinarios de la guerra. 
L a plutocracia; los humildes; las ga-
nancias fabulosas de las Sociedades 
anónimas; la rapacidad de las Empre-
sas; las ocultaciones; la oolí.tica ha-
cendística, democrática, e t c . . 
Sobra razón á «La Epoca» para cen-
eurar al Gabinete liberal en este sen-
tido. 
Pero sean las culpas del Gobierno 
jas que fueren, el conflicto ha estalla-
« o ; todos lois conflictos e n las difíciles 
oircnnstancias presentes resultan antipa-
tno/^os^y, por en¿ej €S de ciu. 
«adama, imposición del más elemental 
patriotismo, ponerse del lado del mi-
nisteno y brestíxle toda ayuda moral. 
Seguro de que le asiste la opinión 
oe todas l a s clases .sociales, aun de la 
O D r e i a , e n este punto concreto, e l se-
ñor conde de Romanónos debe proce-
der con exquisito tacto, con piadoso 
«mor hacia los desheredadoa de la for-
tuna, mas c o n imdbmable energía y 
con pronta decisión. 
. ?.0T ^ran ventura, según todos los 
J108' los contratistas de la tranqui-
lidad pública v a n á s u f r i r nuevo f r a c a -
jo Carecen de r a ^ ó n y les falta am-
ánente... 
E l Gobierno tiene l a palabra... 
LOS ALEMANES PENETRAN EN EL BOSQUE 
DE FUMIN 
COMIENZA LA OFENSIVA AUSTROGERMANA EN RUSIA 
5 
LOS INGLESES CONFIRMAN SU RETROCESO EN TRONE 
F R A N C I A . — E l parte oficial francés dice que los alemanes renovaron sus ataques en ia derecha del Mosa, en el frente de Fleury, Vaux 
y Chapitre le Chenois, logrando penetrar en la batería de Damloup y en Varios elementos dd bosque de Fumín, persistiendo el bombardeo 
con gran intensidad. E l telegrama oficial británico confirma la ocupación del bosque de Troné por los alemanes, noticia que ya fué comuni-
cada por éstos ayer. E n este sector afirman los franceses que el día fué relativamente tranquilo. 
E l parte alemán se refiere á numerosos ataques enemigos rechazados sangrientamente, en los cuales intervinieron tropas negras francesas, 
que fueron aniquiladas, haciéndose bastantes prisioneros. E n Lorena se apoderaron de la posición francesa de Leintrey. 
R U S I A — E l comunicado ruso refiere que continúa la lucha en la región de Stochod, donde los alemanes, que han recibido refuerzos y po-
derosa artillería, resisten tenazmente. Esta noticia está confirmada por el parte de Viena, que señala una derrota rusa en Huleuvieze, en 
el Stochod. 
I T A L I A . — S e g ú n el telegrama italiano, los austrohúngaros han desistido de retirar tropas de este frente. E n el Pasubio, los italianos toma-
ron monte Corno, perdiéndolo después. Sigue la misma situación. 
L A SITUACIÓN 
MILITAR 
E N R U S I A 
Demos de lado á l a c u e s t i ó n de los p r i , 
BiioneTos, que ya, v a p icando en h i s t o r i a el 
hecho d e que, cogiendo tan tos tos rusos, no 
efeten á estas h o r a s en V i e n a y B e r l í n , y s i -
gamos can tando sus t r i u n f o s . S e g ú n L e 
Temps, en e l t e legrama de San Petersburgo 
de l d í a 9 d e c í a n que h a b í a n tomado Huilo-
wicze y Kaschowka, y como en ese te legrama 
y o no v i talles nombres, resnjlta que hay unos 
par tes oficiates especiales p a r a P a r í s y otros 
p o u r L 'Espagne et le M ^ r o c . E n el t e legra . 
í ~0r> n IA/IS- 7 0 & 1 r , /rt 
2o 4o bo So 
de empujar'lbis s in cesar has ta e l D a n u b i o , 
y donde se p l a n t a r o n , al l í e s t á n . 
A l Este de Ba ranowi t sch i c o n t i n ú a n los 
combates encarnizados; en G a l i t z i a ( e r o , 
quis 2) se h a n apoderado l o s rusos de De la -
t y n , y en B n k o v i u a dicen que han rechazado I 
á sus enemigos a l Oeste de K i m p o l u n g \ 
hac ia FunduT M o l d a w i a . Desde P a r í s insis-
t e n en que Koewes, con unos 100.000 h o m . 
bres, Se d i r i ge hacia D o m a - W a t r a . De las 
fuerzas de Bo thmer , que c o m b a t í a n hacia 
Tluimacz, sólo se sabe ( r - ^ . ^ K r a m a a l " " 
que en las avanzadas del e j é r c i t o de a q u é l 
luchan p a t r u l l a s aá&Ladas. >(egar que i^i ¿. 
t u a c i ó n en R u s i a es seria pa ra los aus t ro , 
alemanes s e r í a negar l a l uz á m e d i o d í a , que 
sólo gd hecho de que tengan supedi tada su 
v o l u n t a d á da d e sus enemigos, teniendo, en 
general , que l i m á t a r s e á rechazar los golpe», 
es ^ Igo que p a r a u n e j é r c i t o que casi siem-
p r e impuso su v o l u n t a d a l adversar io debe 
ser cruz pesada de l l e v a r ; pero prescindamos 
de detalles que e m p e q u e ñ e c e n e l cuadro, y , 
q u i e r a n ó no, t e n d r á n que confesar todos 
s i l a pa rc i a l i dad no los ciega, que los resul-
tados obtenidos po r los rusos, en e l mes y 
medio que va á hacer que emprendieron su 
ofensiva, no e s t á en inelación n i con 'los p r i _ 
sioneros que cuentan han hecho n i con el 
fabuloso e j é r c i t o que parece han logrado or-
ganizar en Rus ia . 
EN F R A N C I A (croquis 3.) 
De Ovi l le r s y ContaJmaison hablaban los 
ingleses Üós pasados d í a s , y de l o s mismos 
pueblos vuelven á hab la r hoy . . . ¿ S í ? . . . Pues 
huelga ed comentar io . Bianches y B a r l e u x 
(este ú l t i m o puebílo dicen los alemanes que 
lo h a n reconquistajdo) s a l í a n á r e luc i r en los 
par tes oficiales franceses y de nuevo hov 
asoman en los mismos, s i n m á s que a ñ a d i r 
\ 0 y i l k r j 
ma del d í a 10 a f i r m a n los rusos que a i Sur 
del f e r r o c a r r i l de Sarny á K o w e í (croquis 1) 
ee apoderaron de los pueblos de I w a n o w k a , 
Arsenowicze y D u k l h i t c h i e f , que supongo se-
r á Dudhze, y los alemanes aseguran que en 
l a r e g i ó n dell Stochod «los ataques del ene-
migo fueron rechazados en todas par tes , 
fracasando sus ataques a l Oeste y Sudoeste 
de L u z k » , y , p o r a ñ a d i d u r a , los a u s t r í a c o s , 
en su r a d i o g r a m a del 11 , aseguran qTie «el 
d í a de ayer t r a n s c u r r i ó r e la t ivamente t r a n , 
q u i l o en el f r en t e ruso, siendo rechazados aT-
gunos ataques aislados del e n e m i g o » . ¿ C ó m o 
explicarse entonces que si es c i e r to ((que con-
t i n ú a l a r e t i r a d a de los austroalemanes en 
g r a n desorden (tefliegrama de San Peters , 
bu rgo del d í a 10), abandonando pris ioneros 
y m a t e r i a l » , en u n a especie de s á l v e s e q u i e n 
E n segunda plana: 
Extensa información de la 
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que t o m a r o n l a g r a n j a de L a Maisonne t t e 
( L a Casi ta) . . . Los aHemanes aseguran que la 
han recuperado. N o es é s t a l a casa del Ba r -
quero que tomaron los f r auco in í r l e se s en el 
Iser , pero debe p a i o c é r s e l e . . . ¡ C u a n d o las 
á g u i l a s se dedican á a t r apa r moscas!... Ca-
ñ o n a z o s en l a o r i l l a derecha del Mosa, pe-
q u e ñ o s combates e r l a C h a m p a ñ a y « n el 
Argonne . . . ¿ p o r F o u r de Pa.ris?... por F o u r 
de P a r í s , nombre que el lector conoce desde 
hace v e i n t i ú n meses, y el cur ioso detal le 
(que c i t a el r ad iograma de Ñ a u e n ) de que 
han combat ido contra los alemanes, en las 
oriillas de l Somme, franceses, ingleses, ber-
beriscos, negros defl S u d á n , i n d í g e n a s de Ma_ 
dagascar. anamitas , m a . r r c q u í e s turcos a f r i -
canos, indios , neozelandeses y canadienses... 
Car t a de un m a r r o q u í á una de sus m u i e r e s : 
r>liá es grande , ¿ s a b e s ? Pero vo creo que es-
tos empecatados alemanes^ á los que no po, 
darnos convencer de qu^ nos bat imos p o r l a 
causa do l a c i v i l i z a c i ó n , son poco raenoe 
grandes que Alá -» 
EN A S I A 
pueda, el d í a 11 se l i m i t a n los moscovitas 
á atacar aisladamente, y no sigue.n cosechan, 
do laureles?. . . A g ü e m o s un poco las v ic to-
r ias rusas, que si é s t a s t u e r r n tales como nos 
las p i n t a n , si pers iguieran los moscovitas á 
u n e j é r c i t o desmoralizado, no se h a b r í a n de, 
tenido en las o r i l l a s del Stochod, que, como 
aver d i j e es u n r iachuelo de bien poca i m -
portancia' . A l fin h a b r á que conveni r que ese 
retroceso del S t y r al Stochod de los a.ustro-
alemanies t i ene puntos ds semejanza c o n o c í 
de los a u s t r o h ú n g a r o s en I t a l i a , que hizo 
ona en esta n a c i ó n creyeran l legada l a hora 
A l Oeste de P l a t ana v a l Oeste de E n í J -
r u m los rusos van de v í c í o r i a en v í c t o r i a r Y 
as í s e r á cuando ellos lo d i c e n ; pero p ttjfe 
que las mismos rusos nos han contado mu-
chas veces que mairchaban en di rece1'ón •' 
B a i b u r t y á E r s i n o j a n y á M a m a c h a t u m , ó 
no hay que tener ojos en la cara, ó , v iendo 
el croquis 4, reii i l t :1. que, yendo los rusos 
do t r i u n f o en t r i u n f o , á pocoá de ositos ¡>e 
van á quedar nuevamente s in Trebisonda y 
sin E r z e r u m . y van á t ener o t r a 1 vez que 
in te rnarse en Rusia. 
EN L O S B A L K A N E S 
S é p a s e que las potencias p ro tec toras de 
Oreeia ( F r a n c i a , I n g l a t e r r a , Rus ia é I t a l i a ) 
j a m á s pensaron en atacar la independencia 
de esta n a c i ó n n i en u l t r a j a r l a , y a u n me-
nos han pensado en que combat iera a l lado 
de sus protec toras . N o ; lo que é s t a s ansian 
es que, y a que Grecia se v ió u n d í a l i b r o del 
yugo t u r co , no caiga ahora bajo el yugo 
g e r m á n i c o . ¿ H a b í a e! m u n d o imag inado o t r a 
cosaP... Pues eeitá en u n e r ror . . . D i j o Le 
Temps; se l i m p i ó el sudor de l a f rente , y 
los mortales, con el dedo í n d i c e en la boca, 
exefiamamos: ¡ A h í . . . Y ahora, resul ta que 
l a d i s e n t e r í a , el pa lud ismo ( p r o p i o de la 
l lanuira m a c e d ó n i c a , " s e g ú n p u d i e r o n v ^ -
t i empo los franceses en l a obra 'LÍG CuT~I:na 
d 'Al lmeida) , el t i f u s y hasta la t empe ra tu r a 
(45 grados á l a sombra, en Salónica . ) se han 
TjTa/jc/ir/éi 
vs/iyus? * £ n e r u m 
/Vd/ndc/ iá/ í /m 
So Soo 2°0 
• J ) ¿ d r h e h > 
él A d i g i o y ell' B r e n t a , sólo dicen que recha-
zaron á sus enemigos en el mon te Seluggio. 
Croquis en mano, v e r á el lector , po r t an to , 
que, pues se habla d)e V a l m o r h i a , mon te Cor-
no, monte Seluggio y c ima D i e c i , en t re él 
B r e n t a y el A d i g i o la s i tuac ió-n no ha va r i a -
do. Le Temps hace d í a s que ve cómo los 
i ta l ianos conquistam el T r e n t i n o . ¡ Dios le 
conserve la v i s t a ! 
N o t e r m i n a r é s in hacer u n croquis (el 5) 
p a r a que el lector que no disponga de u n 
mapa se d é cuenta de lo que s ignif ica l a 
h a z a ñ a do que submarinos alemanes e s t é n 
f ren te á las costas del B r a s i l y del U r u g u a y , 
y uno de ellos haya llegado á B a l t i m o r e (Es-
tados Un idos ) , h a z a ñ a de la que p o d r á dar . 
se idea sabiendo que u n c e n t í m e t r o en é l 
d i b u j o que hago para i n d i c a r la marcha do 
esos submarinos representa 2.000 k i l ó m e t r o s 
en e l t e r reno . ¿ Q u e ha l levado mater ias co-
lorantes él submar ino que ha en t rado en 
B a l t i m o r e ? N o lo n i ego ; pero, a d e m á s , ha 
l levado u n recad i to p a r a él t í o Sam. . . M i 
quer ido a m i g o : Cuando qu ie ra , puedo ven i r 
á las costas de los Estados Un idos y hacer 
volar por los aires t u escuadra.. . Conque t ú 
v e r á s . . , 
A R M A N D O G U E R R A 
(Se prohibe l a r e p r o d u c c i ó n de esta c r ó n i c a . ) 
P R O C U R E S E E N S U S C O M I D A S 
l i l i DE VILIJDIII 
N O R M A L I Z A E L E S T O M A G O 
vue l to g e r m a n ó f i l o s y atacan á los franco-
ingleses, ten iendo é s t o s que solliciltar á toda 
p r i sa , de F r a n c i a , médiieos y enfermeros. . . 
rEn A f r i c a se ha observado varias veces (en 
el macizo de los Beni-Suassem, cuando la 
e x p e d i c i ó n de M a r t i n p r e y , en el camino á 
T e t u á n , en nues t ra e x p e d i c i ó n del (30, por 
c i t a r algunos ejemplos) que cuando los e i é r . 
citos «e det ienen, la muer te se coba en ellos 
mucho m á s qvji cuando marchan y comba-
ten^ y como el c l ima de S a l ó n i c a se parece 
a l a f r icano, resu l ta que haoen bien los ale-
manes l i m i t á n d o s e á contestar á las pa t ru_ 
lias que los t i r o t e a n en la r e g i ó n del lago 
D o i r a n ( f r o n t e r a grecqpervia). B l t i f n s o' 
pa ludismo, la d i s e n t e r í a y el calor se encar-
g a r á n de demostrar á los servios que. como 
los rusos no reconquisten su r e ino «n W o l h y -
n i a , pueden dar é s t e Por pe rd ido . 
AFfilCA 
£ ¿ C £ Í á / . " Zoo.000.OOO 
EN I T A L I A 
A l Este de ValmQfbia ( v é a n s e nuestros 
croquis del T r e n t i n o ) e s t á monte Corno, del 
que consiguieren apoderarse los i ta l ianos , 
p e r d i é n d o l o nuevamente y dejando ^n poder 
do sus enemigos 455 pris ioneros, y en la me. 
ft»cta de Sette C o m ú n i no sa l ieron, por d'o 
v i^ to , me jo r l ibradosi puesto que al Sudeste 
di- C i m a Diesi abandonaron m á s de BO1 
muer tos delante de las t r incheras austro-
k ó q g t i r a s ( r ad iograma de V i e n a ) . 
E n el p a r t o i t a l i a n o se habla de G o r i t z i a . 
defl a l to B o i t e . . . de todos los sectoros donde 
la lucha e3 secundaria, dond ehan cogido 190 
pris ioneros, y a l c i t a r lo %uo ocurro en t ro 
D E I T A L I A 
SERVICIO KADIOTELEGRAFfCO 
C O L T A X O 11 (10,15 n . ) 
Con objeto de res is t i r l a p r e s i ó n que se-
guimos ejerciendo en e l T r e n t i n o y la ao-i 
I t i v i d a d de nues t ra contraofensiva en el a l to B o i t e y val le de B ú t , el enemigo se ha v is to c a g a d o á t rae r á este frente las t ropas 
que h a b í a n sido retiradas' para l levar las a l 
f rente o r i en ta l . Es to ise ha comprobado con 
e l cuar to Cuerpo de e j é r c i t o (divisiones 6.a, 
22.a y 28.a), que estaba á plinto de p a r t i r , 
y con las divisiones 9.a y la 107.a, b r igada 
i e l a r l a n s t u r n » , que es . í aba y a "en ca-
m i n o . 
A y e r hubo intenso duelo de a r t i l l e r í a en 
el valle de l A d i g i o . E n el Pasubio ocupa-
mos la¿ posiciones a l Nci re del monte Cor-
n o ; pero el enemigo, mediante n n violento 
contraataque, c o n s i g u i ó recuperarla , en par-
te . Hic imos 34 pris ioneros. 
U n destacamento de alpinos r e n o v ó el ata-
que en l a meseta de Asiago contra, las po* 
siciones enemigas en la r e g i ó n de monte 
Chiesa. 
A I N o r t e del monte San Giovann i ocupa-
mos él monte U c e l l i , á Ja cabeza del val le 
de O í a ( V a n o i ) . 
E n la r e g i ó n de Togana, e l enemigo i n -
t e n t ó u n ataque por sorpresa cont ra las po-
siciones que les h a b í a m o s q u i t a d o el d ía 9 ; 
pero fué rechazado, con elevadas p é r d i d a s , 
dejando en nuestro poder 40 pr is ioneros y 
una amet ra l ladora . 
E n e»l f rente del Isonzo, a c t i v i d a d die l a 
a r t i l l e r í a y l anzamien to de bombas. 
* * • 
N A C E N 12 (0,30 n . ) 
A y e r no hubo n i n g ú n combate de i n f a n -
t e r í a que rev is t ie ra importaiTcia . 
Numerosos desertores enenr'gos declaran 
que tos i t a ! i a ñ ó s ' " s n ? r i e r o n p é r d i d a s , espe» 
c ia lmente elevadas, en sus ataques a l Es to 
de Cimadiec i . 
Los aviones de la M a r i n a a u s t r o h ü n g a r a 
^ l anza ron numerosas bombas sobre los esta-
blecimientos mi l i t a r e s y e s t a c i ó n de L a t i s a -
na , ocasionando var ios incendios do i m p o r -
tanc ia . 
Los ovindoros enemigos lanzaron bombas 
sobre C i u d i c a r i a . 
D u r a n t e la rocuperacion cíe u n m o n t é per-
d ido en el valle del D r a n d , los cazadores t i -
roleses h ic i e ron 455 pr is ioneros . 
España, juzgada por un alemán 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Ñ A U E N 11 (0,30 m . ) 
E l profesor doctor Fors te r haJbla era el 
« T a g » del c a r á c t e r del pueblo e s p a ñ o l , oacri. 
hiendo : 
«Los rasgos priineipales del e s p í r i t u espa-
ñol son la caballerosidad y el p u r o sent i -
mien to de j u s t i c i a . » 
Fo r s t c r declara que E s p a ñ a camina hacia 
el; r enac imien to e c o n ó m i c o y espiritual'^ y 
c i ta las palabras que p r o n u n c i ó cQ h é r o e de 
la l i b e r t a d a l e m á n , Erneit M o r i t z Armdt . 
ante los estudiantes de B o n n : « I d a l l á , v i -
sdtad los monumentcs e?pañciTes, leed su l i -
t e r a t u r a , conteniolad SUB obras de a r te , al 
verdadero v honrado hombre, aus fiestas, 
juegoo, baj íes y la g rac ia de eus mujeres, 
as í como su majestuosa habla, y os descubri-
r é i s llenos de p ro funda a d m i r a c i ó n . » 




A L E M A N E S Y B R I T A N I O O S 
L U C H A N C U E E P O A C U E R P O 
o •• 
OLAIS T R O P A S N E G R A S F R A N C E S A S 
S U F R E N G R A N D E S P E R D I D A S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 11 
P a r t e oficiiaJ die las t r e s de l a t a r d e : 
E n ambas l í n e a s de l Somme, la noche h * 
t r a n s c u r r i d o t r a n q u i l a . 
E l t o t a l de pr is ioneros que hemos hecho 
a i Sur de l Somme en los dos ú l t i m o s d í a s ee 
super ior á 1.300. 
E n la izquierda de l Mosa , giran aictividiad 
de antillciría en los sectores de Avocouxt f 
Cha t t ancour t . 
E n l a o r i l l a derecha, el bombairdeo cinicia-
d'o a/yer con t ra nuestras posiciones d e s d » 
F l e u r y , a l Este de Chesnois, se ha recrude-
0 do duran te la noche ; de madrugada, los 
alemanes d ie ron u n a taque en todo el f r e n t » 
ibombardeado; e l enemigo puso p ie en u n » 
de nuestras t r indheras avazandas; pero u n 
contraataque inmedia to te r e c h a z ó ; en todos 
los dtemás puntos , e l ataque f r a c a s ó . Con t i -
n ú a e l bombardeo en esta r e g i ó n . 
A l Oeste de P o n t - á - M o u s s o n f r a c a s ó u n 
golpe de mano enemigo cont ra nuestras t r i a r 
cheras del bosque de M o r t e m a r t . 
* • • 
LONDRES 11 
Of ic i a l : 
Los alemanes han logrado eslta tarde , en 
u n sexto ataque desesperado, penet rar en «1 
bosque de Trenes, á oosta d é n u m e r o s í s i -
mas bajas. 
C o n t i n ú a l a lucha en el bosque. 
Mási ail Oeste nos hemos instalado en 
bosque die Mametz , en el que el enemigi' 
h a b í a conseguido hasita ahora res is t i r todo* 
nuesitros esfuerzos. 
Hemos ganado te r reno asimismo a l Es/t» 
de Ovi l lers y L a Boisselle. 
E l Rea l Cuerpo de A v i a c i ó n oevó á cabo 
ayer, con é x i t o , diversos bombardeos de va-
ríos acantonamientos, d e p ó s i t o s de múnicao-
nes y a e r ó d r o m o s enemigos. 
H u b o numerosos combates a é r e o s , en los 
cuales fué des t ru ido u n aparato a l e m á n y 
obligadas á a t e r r i za r con a v e r í a s otros w 
r ios . 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) 11 (11 n . ) 
E ' d í a ha sido r e l a t i v a m e n t e t r anqu i lo 
po i uno y ot» o bando. Pe j u e ñ a s o p e r a c i o u e í 
h a n p e r m i r i d o á los francesoss l i m p i a r com-
p a t a m e n t e de enemigos el bosqae a l Nor t4 
de l a Maissonnet te y ocupa- algunas gale-
r í a s de c o m u n i c a c i ó n en t re Estrees y Bel loy ' 
e n - S í i n t e r r e . Los franceses h a n hecho 
algunos prisioneros. 
I.os al<nanes renovaron esta m a ñ a n a sni 
ataques en la o r i l l a derecha del Mosa. MI 
e l f r e n t e de l a e t t a c i ó n de F l e u r y , bosqun 
de V a u x , Chap i t r e - I e .Cheno^ . D e s p u é s da 
ta r i ÍDs i n t en to s i n f r u c t u o s o » , que les) 'tila 
costado elevadas p é r d i d a s , los alemanes han 
logrado pene t ra r en l a b a t e r í a de Damloup 
y en algunos e l e m e n t o » do l a l í n e a del' bos-
que de F u m i n . E l bombardeo persiste coa 
in t ens idad en toda l a r e g i ó n . 
E n l a o r i l l a i zqu ie rda del Mosa, ac t iv i* 
d a d media de l a a r t i l l e r í a . E n e l resto deí 
f ren te , e l c a ñ o n e o de costumbre. 
K O E N I G W U S T E R H A U S E N 11 (8,30 t . J 
Oficiai l : 
G r a n C u a r t e l General a l e m á n . — F r e n t e rc« 
o i d e n t a l . — E n t r e el A n c r e y e(l Somme dio-
r o n los ingleses, a l m e d i o d í a y po r la noche, 
con fuertes cont ingentes y en u n ancho f ren-
t e , fuertes ataques á ambos lados de la can 
r r e t e r a de Bapaume á A l b e r t . 
A l Noreste de l a carretera fueron aniqui-
lados por nuestro fuego, y se l legó á l a lu* 
cha cuerpo á cuerpo. 
A l Este de l a carretera se desarrollaran 
fuertes combates. 
E n la o r i l l a Sur del pueblo OantbalmartBO» 
y del bosque de M a m e n t z fracasaran los re -
pet idos in t en tos del enemigo de npaderaaM 
del bosque, sufr iendo grandes y sangrienta* 
p é r d i d a s , asa como unos cien prisioneros. 
A l Sur del Somme fué acogido eJ ataque 
de Tas t ropas negras francesas p o r un ho-
r roroso fuego. 
Algunos negros que logra ron l legar hastal 
nuestras t r incheras cayeron atravesadas por 
las bayonetas alemanas ó fueron hechos pri-
sioneros. 
E n el contraataque de que se dió ayer cuen-
t a cont ra Bar leux hicimos pr is ioneros cinco 
oficiales y 147 hombres. L a a c t i v i d a d de ! • 
a r t i l l e r í a fué considerable en todo el « e c t o r 
donde se lucha . N u e s t r o fuego de conten-
ción hizo fracasar todos los in ten tos de aTa» 
que enemigos, en t re Be l loy y Royeconr t . 
E n l a r e g i ó n del Mosa hubo m u y vivo» 
combates de a r t i l l e r í a . 
E n algunas p a r t e » e l enemiga d ió , ea 
vano , algunos cont raa taques ; t a m b i é n hubo 
lucha de pa t ru l l a s y de destacamentos de 
e x p l o r a c i ó n , que fueron rechazados en to -
dac partes. 
E n L e i n t r e y ( L o r e n a ) , d e s p u é s de unA 
fue r t e e x p l o s i ó n , p e n e t r ó u n dexstacamento 
a l e m á n en la m u y averiada pos ic ión france-
sa, cogiendo 60 prisioneros. T a m b i é n al Süt 
de Lusso hizo prisioneros una p a t r u l l e . 
P O L D H U 11 (11,80 n . ) 
E l comunicado de anoche anuncia uqe loe 
alemanes, d e s p u é s de seis ataques dí^er^o-^ 
rados, consiguieron pene t ra r esta ta rde en 
e l bosque de Trenes, á costa Tío p é r d i d a s m u y 
elevadas. 
Los aviadores bombardearon ayer efica&t 
mente varios centros de maniobras, depóa i^ 
tos de municione^ y a e r ó d r o m o s . 
Como resultado ue numerosos combate! 
a é r e o s , fué des t ru ido u n a v i ó n a l e m á n y 
o t r o á varios, obligados á a t e r r i z a r , con g r a . 
ves a v e r í a s . 
E l comunicado de esta t a r d e anuncia queg 
d e s p u é s de u n v i v o encuent ro , nues t ra i n -
f a n t e r í a t o m ó anocB'e por asal to o t ra vea 
Cauta l ina ison , cogiendo 189 p r ú ' d o n e r o s vá« 
l idos , ent re ellos u n comandante y otros c u a . 
t r o oficiales. l 
Los alemanea contraaT.acaron. oon fuer* 
za, du ran t e la noche ; pero fueron í e c h a z a « 
dos, con grandes p é r d i d a s , y el puejblo en-
te ro e s t á ahora ou peder nu<^t ro . 
M á s a l Esto tomamos, por asalto, v a r i a » 
l í n e a s de t r incheras cu el bosque de M a m e t z , 
y i a mayor p a r t e de este extenso bosque 
e s t á ahora en nuestro poder. 
"* Cogimos un mor te ro de grueso caDbre, 
tres c a ñ o n e s de c a m p a ñ a y 296 priaionoroa 
v á l i d o s , entre olios tres oficiales. 
C o n t i n ú a la lucha, con v io lenc ia , fea e t 
busque de Cones* 
marcohs n & Juto de f 9 í 6 E L D E B A T E MADRID. 'Año V I . N ú m . 1.7(3$ 
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rONTENIDA 
L O S ^TISTROALE^ANES R E C I -
^ ^ E N R E F U E E Z O S 
D K R E O T Á D E L O S R U S O S E N H U -
L E W I E Z B 
SERVICIO TELEGRAncC 
^ . > E T K O Q E A I > 0 11 
Coauinioado dd l a t t i i d * . 
A l Sur d » los pantano* de P iusk , nuasti-BS 
t ropas , recjLaauuio «.i adversario, s lgut i i i su 
avanc* oonübfttiaado y han pagado el Stohod 
por dPMÚHM puntos . E n &u re t i r ada , al ene-
migo hiao aaJttir lia m a j o r í a de Jos ipuantefl. 
E n las oerc&núus da SridirK-i y Mosnor , 
looalidiadbs ambas situadas e n la o r i l l a Lz-
ijttierdla t w l Stuhod, m l i a t rabado onoarni - . 
•ado oombate, habiendo h e c h o IwustA ahoi'a 
101 prii-sioneros « l e m a n e s . 
E n t r e Risi&aüne y Xub iüuo puaimos en 
fuga al eneanigo, mediante u n ' audaz golpo 
do mano. 
Lais t r o p a « deü general KaJediue h a n a p r e -
sado desde el 4 «d 8 d» e^te mes á 361 oficia-
las y á 9.145 s o l d a d o s ¿lesot». y h a n MUkfe 
10 eaivonas, 18 « m a t r a l l a d o a a s , 16 lauzalKiiii-
bas y kn^amioas , 7.&K) ínsiU-. . 02 cajas 
ftibarrotaidas d « m u n i c i o n e » , 3 iproyectoi'os y 
un depósi i to de ma te r i a l de ingenieios. 
H a y que a ñ a d i r á eatos trofeos los suña-
kwio» ya « n e l comuna catdo de la j i o d i e . oon-
• i a t e n t e » «n 300 oficiate» y l í í .000 soklados, 
oon 4o cañonea y o t ro maiteriaJ. 
l'̂ -i e l f rente - U Galdtzia hay c a ñ o n e o in -
tonso en el sector de la o r i l l a del Dnioarter. 
E n las posiciones de D r i n s k , e l enemigo 
tomó la ofensiva a l Suroeste del lago Sveii-
t e n ; pero fué rechoAado. 
A l Este de BiaranoTitchi , en l a comarca 
de O d h o v a s ü h i n a . los « . lemanes han dado 
o t r o conjúraataque, que rechammos águal -
men te . 
Los aeroplanos han efectuado numerosos 
'Tuelos por ambas partes á l o largo de todo 
«1 frente. 
E n l a r e g i ó n del canal de Souhubinsa, a l 
Esite de l a confluencia de los r í o s Bar ©a': t a 
y Niemen , nuestra a r t i l l eo ia d e i T i b ó á u n 
«ueo-op^ano a l e m á n . apresando á tus ocu^pan-
tes . 
Sobre Molcdetdhno h a n volado diez aero-
planos enemigos, anrojandlo 40 bombas é i n -
Dendiando \m m o t n o . que q u e d ó destruido. 
• • • 
P E T l l O G R A D O 11 
Of ic ia l : 
Comunicado de la noche. 
A or i l las del Sltohod hay e n í a M a d a u n » 
Berie de combates con t ra e l ew.raigo, que 
t r a t a b a de avanzar en la o r i l l a izquierda 
j xmiendo en juago todoa sus medios para i m -
pedk- nues t ro avance. 
E n el ipueblo de Iviaaovka. añ Noresí te de 
Kaschouka , dos escuadrillais de aeroplanos 
enemigos lanaaron unajs 70 bombas eobre 
xmA columma sani tar ia ruea, h i r i endo á dos 
hermanas de la Oaridad y á u n delegado de 
l a Crua Ro ja . 
E n los frentes de VoBhym'a y G a ü t a i a hay 
Cañoneo . 
L a a r t i l l e r í a enemiga d é grueso calibre ha 
txxmbardeado j a r ^ f i ón de G l i adk i y Tzebroff. 
• • • 
Ñ A U E N 12 (0,30 m. ) 
Of ic ia l de V i e n a : ; 
N i n g ú n acontecimiento i m p o r t a n t e en l a 
B u k o v i n a . 
E n i í a b i e , sobre el Czeremosz, han sido 
rechazados los a í a q u e s ruaos. 
' M á s a l N o r t e , hn^ta e l Stochod, las t r o -
pas a u s t r e h ú n g a r í f e ' ?ian efectuado, con é x i -
to; var ias operaciones. 
E n B u r k a n o w ) I03 o b s t á c u l o s a u s t r o h ú n -
« a r o s contuvieron los a t a q u e » efectuados por 
ios rusos oon fuerza superiores. 
L a » masas eawai^as, que h u í a n , fueron 
© b l i g a d a s á detenerse por e l fuego de nues-
t r a s ametra l ladora^ . 
E n HuTenvieze, en e l Stochod, el a d o r a * r i o 
f u é de r ro tado por las t ropas austroaiema-
nad d e s p u é s de e n c a r n x z a ú o s conruates de 
é x i t o a l t e r n a t i v o . 
Fracasaron to t a lmen te ot ros ataques efne-
j a igos en. l a r e g i ó n de Stochod, 
« • • 
K 0 E N I G W U S T E K I H A U 6 E N U 
Fremte o r i en ta l .—En el frenrte que se ex-
t i ende desde la cosita hasta P insk no ha 
Ikabido aoontecimietntos de impor tanc ia . 
E n P insk rama itranquiKdiad. 
E l enemigo a t a o ó , en vano, en muchos 
¡pun tea cont ra las l í neas dial Stochod, con 
fuerzas « u p e r i o r e s , canitora Caerewisczo, H u -
lewioze, Ki t r s j ' n i , Jnowka y á ambos lados 
d e l ferrocaiTi l de K o w e l - I l o w n , oerca de H u . 
jkewicze. 
F u é rechazado el enemigo m á s a l l á dle sus 
posie'tones por fuertos cotí l-raiatnoues. 
E n esta lucha p e r d i ó m á a He Tuu p r i s i one . 
ros y í r e e ametra l ladoras . 
Nuestras escuadras a é r e a s bombardearon 
loe centros de c o n c e n t r a c i ó n de t ropas Je 
H o r o d g i e j a , Banowich i y iSTí'nks, reanuclan-
do sus ataques con t ra loa centros rusos del 
f r e n t e de l Stochod. 
E n lucha a é r e a fué der r ibado u n aeropla-
n o enemigo en "Warontecha (a l Oeste de Z i -
x i n ) y o t ro a l Oeste de Okonsk. 
E j é r c i t o deü genwra.) conde do Bothmer .— 
H a hecho algunos prisionerois Mkj l j J i ^prca-
n ias de l bosque N u r k a n o w . 
M A R Y A I R E 
«EXVICIO TELEGRAFICO 
P E T H O G R A D O 11 
O f i c i a l : 
A l a r B á l t i c o . 
Em uno de sus habi tuales viajes cruceros, 
nno de nuestros submarinos ha h u n d i d o á 
¡nn gran vapor a l e m á n en al golfo de B o t h -
Blft; iba cargado de m i n e r a l ferruginoso. 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
K O E N I G W U S T m H A U S E N 11 (6,80 t . ) 
O f i c i a l : 
Debido á 1* g r a n ac t iv idad de lo» aviado-
Tes, han tenido lugar anuclias luchas aórea* , 
a n las que el enemigo p e r d i ó cuatro apara-
tos, dos en «1 Somme y dos e n Onzieres. 
A d e m á s , hamua derr ibado con el fuego de 
.nuestros c a ñ o n e s un b iplano i n g l é s , cerca 
el© Courele t te (en la carretera do Bapaume 
4 A l b e r t ) . 
^ • a • 
j P A P T i (To r r e Et f fe l ) 11 (11 n . ) 
O f t d a l : 
E n l a reg ión del Somme, lo» aviadores 
franceses han so»t¡enido 14 comlwtog du ran -
te el d i * <!• ayeT! c11»^1"0 aparatos alemanes, 
nloanzadofl por e l fuego de nuestras ame-
tralladoras, se han v i s t o obligados i des-
cender bruscamente. 
U n p i l o t o f r a n c é s , cuyo aparato se h a b í a 
Incendiado, c o n s i g u i ó t r a e r l o hasta nuestras 
l í n e a s y d e ú o e n d a r « n ellas, sin incidente. 
L a s escuadrillas francesas de bombardeo 
desplegaron gran act iv idad en l a noche dol 
10 a l 11 de J u l i o : han sido lanzadas 220 
granadas sobre diversa* estaciones hab.en-
So causado grandes Safios, sobre todo en las 
¿ 0 H a i n de l a Fere y W ^ T -
P O L D H U 11 (11,30 n , ) ' 
O f i c i a l : v 
M a r N e g r o . — U n submar ino enemigo hun-
S 6 u n vapor correo ruso que estaba ancla-
do en la costa do l OfelDMOj s in tener carga 
a bardo. 
I 
PLANTEAMIENTO DE L A HUELGA F E R R O V I A R I A 
TRECE TRENES DETENIDOS EN LA LINEA DEL NORTE 
EL GOBIERNO LLAMA A LAS QUINTAS DEL 13 Y DEL 14 :~: cSECUNDA LA HUELGA 
LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES? 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Hablando con el presiaente. 
El 5¿S ' ie de Romauone/i m a n i f e s t ó ayer 
raañaiJ^á loe periodistas que h a b í a confe-
renciado con los min i s t ros de U Guer ra y de 
G o b e r n a c i ó n aobre extremos relacionados 
con la huelga f e r r o v i a r i a . 
(cHemoi hecho—'decía el presidente á los 
periodista*—todo l o posible por l legar á 
u n » avenencia, sin poderlo conseguir. 
Las Empresas l legaban á conceder el real 
tolioitiado por los obreros, pero é s t o e no 
t rans igen . Y o respeto sus decisiones, pero 
ent iendo que e l i n t e r é s de los obreros' es 
c o n t r a r i o á esa a c t i t u d de p r o t e s t a . » 
Como u n per iodis ta hablase a l presidente 
do l a posibi l idad de que los hul leros secun-
dasen la huelga fe r rov ia r ia , el conde d i jo 
que, en ese caso, sierían muchos miles de 
obreros los que se queda-r ían sin t raba jo . 
E N F O M E N T O 
Ccnferenoia del 8r . Ga^set 
con el director de la Com-
pañía del Norte. 
E l d i rec tor de la C o m p a ñ í a del N o r t e , no. 
ñ o r l i o i x , a s i s t i ó ayer m a ñ a n a al despacho 
del s e ñ o r m i n i s t r o de Fomento , con el que 
ce l eb ró una detenida conferencia, á l a que 
a s i s t i ó el d i rec tor general de Obras p ú b l i -
cas, Sr . Z o r i t a . 
E n la conferencia es tud ia ron las nuevas 
bases presentadas por, los representantes de 
los obreros fe r rov ia r ios , bases que és tos p re -
sentaron d e s p u é s de l a c o n t e s t a c i ó n dada 
por la C o m p a ñ í a del N o r t e á sus p re ten-
siones. 
De la conferencia, que se p r o l o n g ó la rgo 
t i empo , nada pudo t ras luci rse . Sólo se supo 
que eJ Sr, Gasset se a v i s t a r í a nuevamente, 
por l a t a rde , oon los representantes de los 
fe r rov ia r ios . 
Declaraciones de Ruiz Jiménez 
Hablando de l a huelga de fe r roviar ios , 
el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n no se mostra-
ba ayer m a ñ a n a t a n o p t i m i s t a como en ÍCs 
d í a s anteriores, 
((Los peones—dijo ei Sr, R u i z J i m é n e z — 
e s t á n sobre el tablero , t a n t o los de los fe-
r r o v i a r i o s como los del Gobierno, Este me 
parece que ha demostrado su buen deseo de 
resolver el conf l ic to po r medios pac í f i co s ; 
pero si l a huelga se p lantea , cumpliremos 
con muestro deber para mantener el orden 
p ú b l i c o . 
H a n sal ido algunas t ropas pa ra Oviedo; 
t a m b i é n ee han reconcentrado en Barcelona. 
Todas estas medidas no deben e x t r a ñ a r á 
nadie , porque tenemos que c u m p l i r es t r ic ta-
mente nuest ro deber, toda vez que no se 
t r a t a de una huelga de cua lqu ie r oficio, sino 
de u n servicio p ú b l i c o de l a mayor i m p o r . 
t anc i a . 
L a i n t e r r u p c i ó n en las oomunicacioneis su-
pone l a p a r a l i z a c i ó n t o t a l de una p o b l a c i ó n , 
algo semejante á lo que ocurre em una casa 
que t iene i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a cuando se 
funden los p lomos ,» 
H a b l ó d e s p u é s el m i n i s t r o de la Goberna. 
c ión de u n asunto de mucha impor t anc i a en 
es t e» momentos, y que se refiere á la aplica-
c i ó n dol a r t í c u l o 2,° de l a ley de 21 de A b r i l 
de 1909. 
Dicho a r t í c u l o t i ene por objeto i m p e d i r 
las excitaciones á la huelga, apl icando á los 
inf rac tores las penalidades que se i nd i can 
en el mismo. 
(¡Me p a r e c e — d e c í a e l m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n — q u e n o se puede negar que l a ley 
es d e m o c r á t i c a , puesto que en su a r t i c u l ó 1.° 
reconoce ed c a r á c t e r l í c i t o de l a huelga. 
Así como se reconoce l a legal idad de la 
huelga, t a m b i é n debe respetarse l a l i b e r t a d 
de t r aba jo . 
Creo que nadie p o d r á tacharme de n o ha^ 
ber t en ido demasiada complacencia on dejar 
hab la r de l a hue lga ; p é r o s i é s t a estalla hoy, 
desde m a ñ a n a se v i g i l a r á cuidadosamente 
p a r a que no queden aim cast igo las excitacio-
nes á la h u e l g a . » 
N e g ó t e rminan temen te que se piense en 
la s u s p e n s i ó n de las g a r a n t í a s . 
E l Comité de huelga ratifica 
el acuerdo de ir a! paro 
E l C o m i t é de huelga, fo rmado por loa r e -
presentantes de las Secciones fe r rov ia r ias 
ded N o r t e , de V a l l a d o l i d y de B i lbao , estu-
v i e r o n en e l M i n i s t e r i o de Fomento en las 
p r imeras horas de l a t a r d e do ayer. 
E l C o m i t é fué rec ib ido po r el Sr . Gaaset, 
siendo b r e v í s i m a la en t r ev i s t a . 
E l m i n i s t r o de Fomento d ió cuenta á los 
representantes de la U n i ó n F e r r o v i a r i a de 
l a a c t i t u d adoptada por las C o m p a ñ í a s , con-
t r a r i a á las pretensiones formuladas por 
los obreros, d o l i é n d o s e d e s p u é s del poco é x i -
t o que l i a a c o m p a ñ a d o á las gestiones quo 
ha venido real izando en p r o de una so luc ión 
a l conf l ic to , 
A estas frasea del Sr . Gasset contestaron 
lo* fe r rov ia r ios tes t imoniando su agradeci-
m i e n t o a l m i n i s t r o po r sus t r a t r s J t J s^ -^u^p í ra . 
dos en los mejores deseos, 
A l sa l i r del despacho del Sr . Gasset los 
representantes de la U n i ó n F e r r o v i a r i a fue-
fon in ter rogados por los periodistas. 
« H e m o s expresado nuestro agradeci imon-
to a l í r . Gasset—dijeron los obreros—por 
sus gestiones de mediador entre las Compa-
ñ í a ^ y noeo t ro» . 
A q u é l l a s — c o n t i n u a r o n diciendo—se h a n 
colooado en una a c t i t u d de in t rans igenc ia 
n e g á n d o s e á aceptar cuantas peticiones for-
mulamos on las bases de arreglo, y , en su 
oonaecuoncia, nosotros, en oempleta l i b e r t a d 
de aeo ión ya , e jerc i taremos nuestro derecho 
a! amparo d» la ley, y á las doce de la nocho 
declararemos el paro anunciado . 
T e r m i n a r o n los obreros expresando la con-
fianza quo t i enen en sus c o m p a ñ e r o s , de los 
q n 9 esperan qne c u m p l i r á n con su deber del 
mismo modo quo ellos supieron c u m p l i r la 
mis ión que le» fué confiada. 
Nota de la Compañía del Norte 
P o r I» Conupañía del N o r t e se nos ruega, 
la pub l i cac ión de l a s i m i e n t e noba : 
« l^a O o m p a ñ í a ( Ú Noa-te, con fecha dle 6 
de M a y o ú l t i m o , esto es, etl mismo día* de 
k , aprobaición d<> las ousniitas de 1915 .por 
la, J u n t a generaiu concediió á todo s i r peas 
sonail que no d i s f r u t a pr imas anuales una 
gralt.ificacióoi (iel 8,60 por 100 de sus hahe-
pes, en arteneión a l encarecimiento de fes 
subsisitencias, gna t i f i oac ión qu© fué satisfe^ 
cha en breve plazo. 
E l mismo d í a acordaba m pago de una 
pr ima por buenos servicios a l ¡resto dell per-
^onail, que e q u i v a l í a a l 16.87 por 100 do sus 
haberes. 
Amibas comcte&'ones, m á s las pr imas SP»-
mes t r aués que cobra oí personal de t r a c c i ó n 
y trenes ( independüeu teman i t e do las de oom-
hjrtihko, recurr ido, t i t c ) , neiprese.uum. u n 
g a ü t o de 4,310,000 pesetos, que, un ido á 
las cantidades que m C o m p a ñ í a repar te á 
su personal en oonoeipto de socorros, dlat 
de enfermedad, g r a t í i c a c i o n e s por numero-
sa fami l i a , ipensones, ote, , exceden de pe 
seta* 7,500,000, es decir, de una canitidad 
_ sup^iúor t i 80 par 100 ded d m d l a m í o d?s> 
' t r i b u i d o á los accioaiistas, quo a l c a n a ó á 
9,28^.000, r e p r o s e n í a n d b t a n sólo e l • interés 
de 3,60 por 100 ail cap\tiail acciones. 
L a Com,pañía , accediendo á requer imien 
tos del soñor m i n i s t r o de Fomento , m u y In-
Teresa :io en l a e v i t a c i ó n d©l confiiato, acce-
d ió á la propuesta, de a q u é l , s e g ú n la que, 
pama el personail que d'sfratase haberes com-
pren didio.3 en t re 1.500 y 400 pesertas, l a gra-
I KttQÍáq que pud'iem "darse en el a ñ o 1916 
M tninfformflw;; en ahono su piernón t a r i o dte 
u n real d ia r io , á pairWr r1.© 1 dle E k « a » 
de 1917: nropuosta que d e s p u é s fué modi f i -
cada en eil sent ido die que el abono del rea l 
d i a r i o oinpezase á hacerrse á p a r t i r de 1 de 
JulttO úlltiimo, esto es, a d e l a n t á n d o l o seis me. 
sos; á lo que t a m b i é n acced ió la C o m p a ñ í a . 
Es ta nueva conces ión represemte, para e l 
ejercicio de 1916 o t ro aumento de . gastos 
de 875.000 peseta-a, qise o l e r a á máis dle 
8,400,000 los que la C o m p a ñ í a h a r á en íaf 
vor de su personal 
A pesar de r-odo, los elementos que i n t e r -
p re t an las üouctiioiL&s de i a Counpama como 
mueaiina do deb iidaid an t e susi peticionas, 
amiunoiiaron su p r o p ó s i t o dte dedamrsio <&u 
huoig-a, pra textando que ¡b ofrecido por e i 
s e ñ o r m i n i s t r o de Fomento y acwptaiuo por 
la C o m p a ñ í a era la conces ión del read d iar io 
como laumenito d é sueiido y no como g r a t i -
fimeión, y a d e m á s iia«s gnatifioac.ones que 
pudieran correapoaidierks. 
E l s e ñ o r mimis/tiro de Fomento intervane 
de nuevo, y l o g i ó que l a O o m p a ñ í a oonvir> 
t i c r a e l reai daario, pagadero á pant . r 
1 de J u l i o , en aumemio de sueddo, con la 
lle\gítiima y niaítiuna¿ saijvedíad dle que esta 
MMMI conces ión pudiera ser r e t i r ada si l a 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a a s í lo aconsejase. 
M a s los eúemen tos fntenesados en produ-
c i r conflictos pre tendieron d e s p u é s que 01 
real d í n r i o de aiumento de sueldo compren-
diese, no sódo al personal que tiene haberee 
oampaieodidos ent re 1.500 y 400 p é s e t e s , y 
no cobra p i i m a s , sino á todo eft personal de 
sueldo infer ior á 1,500 pesietas, cobre 0 no 
p r imas ó gra t i f icac iones ; p r e t e n s i ó n que la 
C o m p a ñ í a no puede a d m i t i r porque aumen-
t a r í a considerablemente la carga que la con-
ces ión ya acordlada l a impone. 
Se pide a d e m á s que unas y otras , esto es, 
gratif icaciones y p r imas , se conserven con 
arreglo á los balances anuales d é l a Com-
paiñía, y esta úlltlima exijgencüa t iene una 
impor tanc ia bien diferenjte de l a que su siniv 
p ie enunciado supone. ConTier te . p r imero , 
urna facul tad que la O o m p a ñ í a regulaba pana 
premiar á su personal!' en algo proooptAvo, 
De a q u í en adlellante la C o m p a ñ í a no p o d r á 
es t 'mular los buenos servicios.; t e n d r á ebTL-. 
gator iamente que entregar t a n t o ó cuanto, 
con arreglo á sus bailan oes. E n segundo l u -
gar , ese sencillo enunciado supone que para 
defcenminar el resultado de los balances quo- I 
d a r í a aceptadla de hecho l a i n t e r v e n c i ó n deü 
personal en l a direoedón d é l a Empresa. 
N o .se d iga , pues, que por causan fúitiTes 
ó con miras s ó r d i d a s se produce u n conflic-
t o . L a C o m p a ñ í a ha l legado aJ colmo de las 
tramsigencias. 
Tales son, sucintamente expuestos, loa 
antecedentes del conflicto que se promueve 
á una . C o m p a ñ í a que no ha cesado de me-
j o r a r l a s i t u a c i ó n de su personal , aun á 
riesgo de a r ros t r a r l a censura de los accio-
nistas y de que su proceder se interf i reta^ | 
se como s í n t o m a de debi l idad . 
Y como, s e g ú n se h a hecho p ú b l i c o recionto-
monte , las C o m p a ñ í a s se h a n vis to precisadas 
á poner en conocimiento del Gobierno l a d m . 
c i í s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a en que se enicuentram 
y la m á s grave que se avecina, ocasionada 
por la enorme subida del precio de los car-
bones y de todas lae materias precisas para 
l a e x p l o t a c i ó n , j u z g ú e s e por los datos que 
anteceden de la conducta de u n a C o m p a ñ í a 
v de la do los elementos interesados en 
producir á todo, t rance una p e r t u r b a c i ó n que 
no ha de prosperar, por impedir lo la par te 
san% del personal, q^e, afor tunadamente , 
cons t i tuye su inmensa m a y o r í a . » 
Dice el Sr. Gasset 
E ! m i n i s t r o de Fomen to , hablando ayer 
t a rde en el Congreso con los periodistas, ex-
Movilización de tropas 
Los ferroviari'os reservistas. 
Las autoridades mi l i t a r e s procedieron, du-
r an t e todo el d í a de ayer, á la co locac ión de 
placas, con e¡l d i s t i n t i v o del Cuerpo de I n -
genieros, á todos los obreros fe r rov ia r ios de 
las línieas del N o r t e sujetos a l servicio de 
las anmas, t a n t o en ac t ivo como per t e ñ e , 
cientos á l a p r i m e r a reserva. 
Las v í a s y los andenes han quedado cus-
todiadas- por fuerzas de Ingenieros . 
U n Real deorato. 
L a ( (Gaceta» de ayer pub l i ca u n ReaJ de-
creto, cuya p a r t e d i spos i t iva dice a s í : 
«A propuesta del mimis t ro de la Guer ra 
y de acuerdo con M i Consajo de min is t ros , 
Vengo en decretar lo s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o 1,° C o n arreglo á lo prevenido 
on los a r t í c u l o s doscienitos diez y nueve, 
doscientos ve in te y doscientos v e i n t i u n o de 
la v igente ley de Rec lu tamien to y Reemplla, 
zo dol E j é r c i t o de ve in t i s ie te de Febrero de 
m i l novecientos dece, queda el m i n i s t r o de 
l a Guerra au tor izado p a r a l l a m a r á fiikis ó 
m o v i l i z a r en su t o t a l i d a d ó en pa r t e á los 
ind iv iduos en segunda s i t u a c i ó n de servicio 
ac t ivo y reserva a c t i v a pertenecientes a l re-
g i m i e n t o do Fer rocar r i l es . 
A r t . 2.° E l m i n i s t r o de l a Gue r r a queda 
encargado do d i c t a r las instrucciones que 
eeam precisas p a r a el c u m p l i m i e n t o de este 
decreto. 
Dado en San I ldefonso á ocho de J u l i o de 
m i l novecieai'tos diez y seis ,—Alfonso.—El m i -
n i s t r o de l a Guer ra , A g u s t í n L u q u e . » 
Salida de fuerzas. 
E n t r e otras disposiciones prevent ivas adop, 
t a das po r e l Gobierno pa ra asegurar el orden 
p ú b l i c o , figura la sal ida de fuerzas de M a -
d r i d para varios pun tos de la P e n í n s u l a . 
U n b a t a l l ó n del r e g i m i e n t o de i n f a n t e r í a 
del Rey, a l mando de su t en ien te coronel, 
Sr, Gobar t , pal ió ayer m a ñ a m a pa ra Barce-
Jona; p a r a e l mismo p u n t o marcharon dos 
escuadrones de caba l le r í a . , uno de h ú s a r e s de 
!a Primoesa y o t r o de h ú s a r e s de P a v í a . 
U n b a t a l l ó n del r eg imien to de L e ó n , m a n . 
dado por e l t en ien te coronel Losada, m a r c h ó 
á Oviedo. 
Se anunciaba t a m b i é n l a salida p a r a B i l -
bao del tercer b a t a l l ó n del r eg imien to del 
Rey. 
Otras noticias 
puso que, en l a ú l t i m a r e u n i ó n celebrada 
por l a tarde con los obreros en e l M i n i s t e r i o , 
n o hubo acuerdo, á pesar de conceder las 
C o m p a ñ í a s el aumento de sueldo. 
De las ú l t i m a s gestiones, el m i n i s t r o ha 
hecho una pota oficiosa que se f a c i l i t a r á á 
l a Prensa, ,*' , 
Por t a n t o — c o n t i n u ó el Sr, Gas-set—, i a 
huelga c o m e n z a r á esta noche á las doce, y 
e l Gobierno c u m p l i r á la ley, para que los ser-
vicios nacionales no queden paralizados. 
Tiene él Sr. Gasset tomadas tod^s las me, 
d'Ldas, y cree que no sufr i r ían mucho el¡ p ú -
bl ico n i los servicios m á s impor tan tes . 
cLa Unión General de Trabaja-
dores secunda la huelga? 
Las Juntas direct ivas de las Sociedades 
o b r e r a » han celebrado u n a r e u n i ó n en la 
Casa dol Pueblo, para t omar acuerdos rela-
cionados con la huelga general , acordada por 
e l C o m i t é de la U n i ó n en r e l a c i ó n con e l 
conflicto fe r rov ia r io . 
Los acuerdos f u e r o n : Pro tes ta r de las 
medida* adoptadas por las autoridades con 
mo t ivo de los conflictos pendientes, y que 
todos los oficios e n v í e n su a d h e s i ó n á los 
obreros ferroviar io>. secundando el paro por 
sol idar idad, caso de llegarse á la huelga, y 
celebrar varios m í t i n e s en M a d r i d e l p r ó -
x imo domingo. 
Las conclusiones adoptadas s e r á n entre-
gadas a l presidente del Consejo de min i s t ros 
por una C o m i s i ó n nombrada por las J u n -
tas direct ivas. 
E l C o m i t é permanente de la U n i ó n Ge-
nera l de Trabajadores ce l eb ró ayer, por la 
tarde , una r e u n i ó n en la Casa del Pueblo. 
Los acuerdos tomados fueron secretos; 
pero COITC e l rumor de que en la r e u n i ó n fué 
acordada la huelga general . 
Circular de la Compañía 
L a Di recc ión de la C o m p a ñ í a del J í o r t e 
ha d i r ig ido á todas l&S estaciones de la red 
una circular adv i r t i endo que los empleados 
que abandonen el servicio s e r á n inmediata-
mente relevados por los empleados de me-
nor ca togo r í a que no se declaren en huelga, 
t y los cuales o c u p a r á n sus plazas en pro-
piedad. 
M á s medidas preventivas. 
E n p r e v i s i ó n de anormafidiados que en efi 
serviedo pudiera ocasionar la huelga ferro-
v ia r i a , ed d i r e c t o r generad de Comunicaoo-
nes h a adoptado dliversas mddtiidlals, e n t r e 
las que fv'igura l a de haber diecuarado cadu-
cadas, en v i i f tud .dle una c i rcular , todas las 
lioencia® y pe rm isos c o n o e d i d ó s á emplíeadios 
de lós Cuerpos de Correos y Telé(2jraifos. 
(Hay preparados funcionarios de este úi, 
rtámo Cuerpo que, oaiso de ser nieoesario, sifc 
h a r á n cargo dle los aparaito® de las es tado ' 
mes ferroviar ias , 
EJ panesüd'en.tie dle l a Aiudiencia dle Madlr id 
ha dispuesto que los dliee Juzga/fos oe guair> 
d ia la hagan permanente , á fin de que i n -
itjervengan en ío^ asurntos que puedan su rg i r 
oon ocaisión dle l a huelga ferroviaria., 
¿ Intervenoión d s agentes 
extranjeros? 
Hablando cflefll desarrol lo del conflí 'cto fe-
r r o v i a r i o , en uno dle los paisiillos del Con-
greso dec í a ayer t á re t e u n d ipu tado conser-
vador que Algunas personas son " conocedo-
ras dle dleterminadlos trabajos que desdo hace 
varios meses v e n í a n real izando algunos agen-
tes e x t r a n j e r r » ; t raba jos encaminados á 
¡ p e r t u r b a r é l orden p ú b l i c o en el imtierior 
de E s p a ñ a y para los que se vaíLían de d i -
iversais Soaiedindlas obreras. 
Rieíacíonandio eslfias saipuiastais. g^stionies, 
otros diputadlos d i s o u r r í a n poniendo dle re-
lieve l a aict'lfnidl dle ¿¿¿ rams igenc ia adtopitaidla 
deiside el p r i m o r momrmto por aílgiunos dle los 
elementos q(ue mái^ dlirecrtaimienitie han inter-
venido en la hueilga, a c t i t u d dle intramsiaien-
r i a qu© n o deja dle ser e x t r a ñ a ' y ysignifica" 
Itivai y que ha mot ivado el fracaso do lab 
ge&tiones nealizadas por eT Gobierno. 
Manifestacioniss del secretario 
de la U n i ó n Ferroviaria. 
Recogemos á c o n t i n u a c i ó n lo m á s in te re -
sanrtie de unas maní : l fes taciones que ayer tar -
de hizo á u n redactor dle un d ia r io de la 
noche oT secretario de l a U n i ó n Ferrovi lar la . 
Cordonoilllo, dlesoonrtando la' g ran tuerasi 
que t iene como enemigo l a C o m p a ñ í a del 
N o r t e , fuerza que los ferroviar ios no desoo-
nooen, e x p r e s ó l a absolluiia se^juridlad que 
los huelguistas .tienen en el t r i u n f o . 
Manlfiéf^ió que los dhttieros fWrrovLarioig, 
Tejos dle e»star solos, tíenien t ras de s í , y a rma 
ail brazo, á todos los obreros organiizados de 
E s p a ñ a , 
E l Gobierno y las C o m p a ñ í a s p o d r á n con-
vemoerse dientro de pocos d í a s , acaso ueir. 
t r o dle pocate horais—cont/ lnuól diciVndio—dle 
que no es obra fác i l , s ino m u y difíciil, la de 
a p l a c a r á los fe r roviar ios . 
Aftadió que en eil á n i m o dle é s t o s no han 
prodiunidb el menor ©feetto las medidas die 
c a r á c t e r miür'itlar tomadas por el « o m e m o 
v oon cuya a d o p c i ó n contaban ya Tos obre-
ros, y terminó diceTvd'o ene los obreros or-
daniaados dle tedia iE>pflña c a b r á n adoptar 
l \ condhiata que nuestros gobemanibes me-
rocen. 
Manl f í t s to recogido. 
Por la Dí reoc ión de Segundad se ha or-
denado l a recogida de u n m a n i f e s t ó oue 
l a U n i ó n F e r r o v i a r i a , Secc ión N o r t e , d i r i -
g í a á sus ai-oó 'ados. 
L a s tropas, acuarteladas. 
Las t ropas e s t á n amarteladlas y dispues-
tas á salir a l p r imer aviso. 
Los do Madrid-Gáceres-Portugal . 
Es caisi seguro que los obreros d é l a Com-
p a ñ í a Madrid-Oáaeiiei&-Porfau}g|al acuerden la 
hueftga, e l d í a 14. 
Dice Romanones 
Terminada l a ses ión del Congreso, el con-
de de Romanones, hablando con los por io-
dilstas sobre el confl icto f e r rov i a r i o , manifes , 
t ó que la impos i c ión del brazalete be ver i f icó 
s in incidentes. 
A ñ a d i ó que aver t a r d e estuvo en loe M i -
nisterios de la ó o b e r n a c á ó n y Guer ra , donde 
le i n f o r m a r o n de todas las not ic ias , que acu-
saban t r a n q u i l i d a d . 
H o y , mié rco l e s , se v e r i f i c a r á Consejo de 
min is t ros . 
E l Gobierno a c o r d ó au to r i za r el m i t i n en 
la Casa del Pueblo. 
PLANTEAMIENTO 
DE LA HUELGA 
E n la es tac ión del Norte. 
A las doce en punto de la noche q u e d ó 
planteada la huelga en la e s t a c i ó n del N o r t e -
Momentos antes de d icha hora, a lgunos 
obreros dejaron ed t r aba jo , iabandonando l a 
e s t a c i ó n . 
E n lois alrededores de é s t a no se v e í a n i n -
g ú n huelguis ta , quedando sólo algunos agen-
tes y guardias del Cuerpo de Seguridad en 
servicio Je v ig i l anc ia . 
E n el a n d ó n se hal laban 50 soldados de l 
reg imien to de Fer rocar r i l es , a l mando de 
u n c a p i t á n . 
A las doco de la noche, el equipo de l t r e n 
do m e r c a n c í a s n ú m e r o l i O O l , que con 40 
unidadciS d e b í a salir para A v i l a , a b a n d o n ó oT 
t raba jo , quedando sólo en e l convoy el ma-
q u i n i s t a , quo p e r m a n e c i ó en su l uga r . Can 
é s t e y soldados de ingenieros del r eg imien to 
Je Fer rora r r i l e s c o m p l e t é - e e l equipo, y e l 
t r e n n ú m e r o 1.001 pudo sal i r de la esta-
c ión , con u n retraso de una hora, y l levando 
tsélo cua t ro unidades. 
E l t r en de m e r c a n c í a s que t iene s e ñ a l a -
da su salida á las tres de la maJrugada no 
sa l i ó de la e s t a c i ó n . 
E n p r e v i s i ó n de que e l personal f e r r o v i a r i o 
abandonase los t ronos en las estaciones de 
t r á n s i t o desde V i l l a l b a , en las l í n e a s de Se-
govia y A v i l a , se hal laba J i s t r i b u í d o e l ba-
t a l l ó n de ferrocarr i les . 
Los trenes n ú m e r o s 1,017 y 5.035 t a m -
b i é n suspendieron su salida. 
E n la de Atocha. 
A l l legar la hora marcada para la decla-
r a c i ó n de la huelga, la t r a n q u i l i d a d era ab-
soluta en la e s t a c i ó n del M e d i o d í a . 
L a ú n i c a diferencia con la v ida n o r m a l 
era la presencia de las fuerzas de Ingenie -
ros mi l i t a r e s pertenecientes a l r eg imien to de 
Ferrocarr i les , 
De las ocho C o m p a ñ í a s de D e p ó s i t o , pres-
t a servicio en la e s t a c i ó n de Atocha l a ^exta , 
a l mando del c a p i t á n D , Juan G ó m e z J i m é -
nez, quien tiene á su cargo t a m b i é n la es-
t a c i ó n Je las Delicias , y en con jun to , a l 
i g u a l que las unidades similares. 1.800 k i -
l ó m e t r o s de v í a f é r r e a , en los cuales Que-
d a r á organizado, en caso necesario, el ser-
vic io de trenes con e l personal reservis ta , 
A la* ó r d e n e s de dicho c a p i t í f f Jiay % n 
cier to n ú m e r o de oficiales auxi l ia res , que 
han salido por las diferentes l í n e a s de la 
red , perteneciente á dicha sexta c o m p a ñ í a . 
L a m i s i ó n p r i m o r d i a l de estas unidades de 
d e p ó s i t o es tener constantemene preparada 
3a manera de movi l i za r , á m á s t a r d a r en 
t r e i n t a y seis horas, el personal d© todas 
las v í a s f é r r e a s de E s p a ñ a que e s t á some-
t i d o a l servicio m i l i t a r con las dos reservas, 
y una vez movi l izado, p res ta r con dicho per . 
sonal (ñ m á x i m d t r á f i c o posible pa ra los 
t ransportes de t ropas en u n a r e g i ó n de Es-
p a ñ a que fuera t e a t r o de u n a guer ra , con-
cent rando con toda rapidez sobre los p u m 
tos e s t r a t é g i c o s de la .nac ión . 
Y en casos anormales de huelgas, asegurar 
el t r á f i c o p ú b l i c o m í n i m o , en bien de l a na-
ción y de todos los ajenos á l a cont ienda en-
t r e el cap i ta l y e l t r a b a j o . 
S e g ú n referencias, oon los actuales elemen. 
tos mi l i t a res del r eg imien to de F e r r o c a r r i -
PéC, movil izadas ambas reservas, c i r c u l a r í a n 
t res trenes ascendentes y t ros descendentes: 
correo, m i x t o y u n m e r c a n c í a s de r u t a . 
E l coronel del r eg imien to de Fer rocar r i l e s 
y el jefe de d e p ó s i t o s han sido m u y f e l i c i t a -
dos p o r l a r á p i d a o r g a n i z a c i ó n en. eJ caao 
presente. 
En la Casa del Pueblo 
U n mitin. 
Desde las p r imeras horas de la t a rde se 
adop ta ron grandes medidas de p r e c a u c i ó n 
en los alrededores do la Casa dol Pueblo. 
Agentes de v ig i l anc i a y guard ias á p ie y 
á caballo v i g i l a b a n las calles c i rcundantes . 
Los obreros, que en g r a n n ú m e r o acudie-
r o n á su domic i l i o social, no diieron e l me-
nor m o t i v o p a r a que interviniiese la au to , 
r i d a d . 
A las nueve de la noche, y ante u n p ú -
blico enorme, t a n t o que no c a b í a en el sa-
lón de actos, se veri-ficé ol anunciado m i t i n 
do los obreros fe r rov ia r ios . 
Tomaron panhe varios i nd iv iduos del Co, 
m i t é de la huelga, 'tos cuales d i e ron p a r t e & 
sus c o m p a ñ e r o s del resul tado de sus gestio-
nes corea ( M Gobierno y del fracaso de las 
mismas. 
Convin ie ron los oradores en recomendar eJ 
mayor orden d u r a n t e el p e r í o d o de d u r a c i ó n 
de la huelga, p a r a e v i t a r choques con. l a fuer-
za p ú b l i c a é imcidenitos desagradables. 
T e r m i n ó oí acto á las once, y entonces ha , 
blamos con algunos huelguistias. 
L a m e n t á b a n s e de que algunos de sus oom. 
p a ñ e r o s no secundaran el m o v i m i e n t o , a u n 
cuando abr igan l a esperanza de que l l e g a r á n ; 
á unirse á ellos. 
H a s t a alltas horas de l a madrugada hubo 
a n i m a c i ó n en l a Casa dol Pueblo. 
Anoche en Gobernación 
E l Sr. R u i z J i m é n e z p e r m a n e c i ó toda la 
nooho en el Mi i i i i s t e r io , a c o m p a ñ a d o del d i . 
rec tor genei-ai de Comunicaciones, el gober-
nador y alito personal del M i n i s t e r i o . 
A la una do la madrugada r é c J ' s í m i -
n i s t r o á los periodistas , y les d i j o , en t re 
otras cosas, lo s i gu i en t e : 
<(De Illa huelga f e r r o v i a r i a n o tengo toda-
v í a noticLas, y la» < Mtoy e s p e r a n d o . » 
A l a p r e g u n t a de u n per iodis ta sobre la 
certeza de que esta noche, a l empezar la 
huelga, y a no h a b í a n sal ido tres trenes de 
la e s tac ión del N o r t e , d i jo el m i ü i s t r o : 
t X o tengo no t io ia n i lo oreo, porque esto 
s u p o n d r í a u n des is t imiento de la Empresa,, 
ca- » que, r e p i t o , no creo, ó una a c t i t u d de 
violencia de Jos obreros, que lo Judo. 
VA t r en 1,001, que es o l p r i m e r o , y que 
t i ene su sr.lida á las doce menos cinco, con 
a r reg lo á í a s disposiciones de los obreros 
s e r í a entregado, al d a r las doce, en una de 
las pr imeras estaciones, 
E ! m i t i n verificado on la Casa del Pue-
blo , s e g ú n mo comunica la a u t o r i d a d , se ce. 
l e b r ó oon orden completo, ¡ u c d ' v . n i e n d o en 
él pocos oradores, h a c i é n d o l o con g r a n co-
r r e c c i ó n , s in lanzar cargos n i acusaciones, 
a f i rmando todos quo l a hora era sólo de 
ca l l a r y ob ia r . 
H o y l legaron a q u í m á s í i ' opas de Anda-
l u c í a , » 
E l m i n i s t r o expuso que desconoc ía el que 
hoy se fuese á celebrar Consejo de minis -
t ros , puesto que h a conferenciado con el 
conde do Romananes, d á n d o l e cuenlta de los 
¿ n f e r m e s que y a t e n í a , y nada le d i jo de 
d chn r e u n i ó n , 
« E l conde me a n u n c i ó que hoy á las nueve 
do la m a ñ a n a r t t i d r ú á G o b e r n a c i ó n p a r » 
enterarse de las novedades que sobre l a huei-
ga ise t engan . 
C o n t r a lo que dicen algunos p e r i ó d i c o s , 
pueden ustedes decir quo el brazale te , me-
j o r dicho, la chapa d i s t i n t i v o del Cuerpo 
de Ingenieros , ha sido impues t a e n todas 
partes s i n incidentes . 
Tampoco tengo not ic ia* de .esa r e u n i ó a 
de que hablaba el « H e r a l d o » , Je l a U n i ó n 
General de Trabajadores, pues a u n q u e hu-
b ie ra sido secreita. de. ajl'go se h a b r í a ente-
rado e l delegado de l a a u t o r i d a d en l a Casa 
del Pueblo. 
E n Barcelona, s e g ú n me comunica e l se« 
ñ o r S u á r o z I n d a n , hay t r a n q u i l i d a d . » 
Unas declaraciones importantes 
Anoche tuv imos o c a s i ó n de hab l a r con el 
pres idente do la F e d e r a c i ó n F e r r o v i a r i a , o! 
cua l se mostraba seguro del é x i t o . 
Las no t ic ias que p o s e í a acusan que Ion 
obreros, t a n t o de M a d r i d como del res to d i 
h¡ l í n e a de la C o m p a ñ í a del N o r t e , h a n aban-
donado el t r aba jo , oon o rden , a l l l e g a r las 
doco de l a noche. 
E l pres idente de Ta F e d e r a c i ó n nos decia 
que l a a p l i c a c i ó n de l brazale te , en esta 
o c a s i ó n , no t iene l a i m p o r t a n c i a que la 
p r imera vez, pues los obreros se han 
percatado de que pueden hacer f r en te á él 
sin violencias, con una a c t i t u d pas iva , propo-
n i é n d o s e a s í hacer d a ñ o m a y o r á las E m -
presas. 
Los que por imper io Je l a l e y t e n g a n ne-
oe»siJad de permanecer en sus puestos, p ro-
c u r a r á n que su t rabajo pe r jud ique en g ran 
escala los intereses de la C o m p a ñ í a . 
Calcula que á l a Empresa , por no t r a n s i -
g i r , le c o s t a r á este paro empezado m á s de 
t res mil lones de pesetas. 
De M a d r i d han .salido varios delegados do 
l a U n i ó n General de Trabajadores , con ob-
j e to de u l t i m a r detalles, á fin de l l e v a r a 
l a p r á c t i c a el acuerdo de la huelga g e n é r S ! 
en toda Empalia, s i las c i r c u n s t a n c l á s ^ T o 
e r i g e n . 
T e r m i n ó afirmando a l per iodis ta que si e! 
Gobierno a t repe l la á los fe r rov ia r ios , s e r á n 
los mineros de As tu r i a s quienes en pr imej ' 
l uga r secunden la huelga. 
No hay desórdenes 
E n el M i n i s t e r i o de F o m e n t o p e r m a n e . 
ció de g u a r d i a , d u r a n t e l a pasada noche, 
todo e l personal de l a d i v i s i ó n de ferroca-
r r i l e s . 
Se r ec ib ie ron telegramas de diversas pro-
vinc ias dando cuenta de que l a h u e l g a fe . 
r r o v i a r i a s0 desarrolla s in inc iden tes , y de 
que el personal abandona los trenes s i n p ro -
mover d e s ó r d e n e s . 
E l fvímistro de la Gob emacion 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n pe rmane-
ció en su despacho of ic ia l ha s t a las t r es de 
i a mad rugada . 
A d icha hora , y o n v i s t a de que las n o t i . 
c í a s recibidas eran sat isfactor ias , e l S r . R u i a 
J i m é n e z r e t i r ó s e á su d o m i c i l i o . 
Impresiones de la madrugada 
Censuras al Gobierno. 
D u r a n t e toda ~la noche y m a d r u g a d a el 
tema de los comentarios en todas p a r t e s fué 
i a huelga f e r r o v i a r i a . 
Las declaraciones del m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n hechas esta m a d r u g a d a , y qu6 
apa r t e publ icamos, e ran sumamente censu-
radas, pues revelaban el no estar b i en i r u o r -
mado, y u n m i n i s t r o , en estas c i r c u n s t a n -
cias t a n graves, debe estar lo. 
Se culpaba a l Mobierno de u n a i m p r e v i -
s i ón absoluta , pues no s u p o n í a que se l le-
g a r í a á l a huelga y todo lo ha preparaclo á 
ú l t i m a h o r a y de pr isa y co r r i endo . 
L a i m p r e d i ó n de m a d r u g a d a era de poca 
confianza en el Gobierno a i ver que. a l dar 
las doce se quedaron tres trenes sie sa l i r y 
en las l í n e a s de M a d r i d á Segovia y M a d r i d 
A v i l a , s e g ú n informes p a r t i c u l a r e s , enira 
ascendentes y descendentes, 13 t renes p a r a , 
dos. 
Es to , e n la o p i n i ó n , ha sentado m u y mal , 
aunque s© conf í a que aT amanecer se pueda 
r e g u l a r el servic io . 
D u r a n t e toda l a noche sigue l a v i g i l a n c i a 
y e s t á n preparadas la» fuerzas del E i ó r ' ú t q i 
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O b s é r v a s e inus i t ada a c t i v i d a d p o r p a r t í 
de las autoridades con m o t i v o de l a huelga 
f e r r o v i a r i a que va á declararse 
Con obje to de adoptar las p r i m e r a s me« 
didas pa ra hacer f ren te a l confl ic 'x) , esta 
n a ü a n a 5e h a n personado en la e s t a c i ó n 
de! N o r t e el representante é ingenieros d i 
l a C o m p a ñ í a , los ingenieros del Es t ado ad*. 
c n p t o s a l servicio f e r r o v i a r i o , u n coronel 
de la B e n e m ó n t a y u n c a p i t á n y a lgunos te 
mentes de Ingenieros . 
Estos ú l t i m o s p roced ie ron i n m e d i a t * ' ' 
mente a r e u n i r á los obreros que se halla* 
compiendidos en las res-.rvas i m l i t a r t s co i 
objeto do colocarles el d i s t i n t i v o quo yl 
usa ron los fe r roviar ios cuando l a pasadl 
huelga . r 
E l d i s t i n t i v o consisto en u n a p laca blao. 
oa, de m e t a l . 
Sigue c o m e n t á n d o s e la c i r c u n s t a n c i a * 
si la huelga q u e d a r á declarada á las doce d< 
esta noche, como pretenden los obreros, ba-
s á n d o s e en la m a n i f e s t a o i ó n v e r b a l que hi-
cieron al Sr. S u á r e z I n c l á n , ó á las doce A 
Ja noche del m i é r c o l e s , como sos-tiene la au-
t o r i d a d gube rna t i va , p a r t i e n d o de l a fecbl 
en que la C o m i s i ó n de huelga le p r e s e n t ó •' 
oficio n o t i f i c á n d o l e e l aviso legal do 1» de-
c l a r a c i ó n de huelga. • • • 
. . J , O V I E D O 11 
A la.» doce de la noche h a comenzado M 
huelga, s i n incidentes. 
U n t r e n de viajeros que l l egó poco da* 
pues, procedente do G i j ó n , q u e d ó en Ovio 
d o ; t r a í a dos m á q u i n a s . A b a n d o n a r o n * 
WemflíO e l maquin is ta , e l fogonero y d« 
mas personal . • ^ 
E l anuncio de la huelga ha despertad* 
gran e x p e c t a c i ó n , s i t u á n d o s e g ran g e n t í o •> 
los alrcdedoros de l a e s t a c i ó n del N o r t e , n« 
cositando contenerlo las fuerzas do V i g i l a » 
cia y de vSoguridad. 
» » * 
X . de la R.—Desde la u n a do l a noch 
hemos recibido muchos te legramas de pro 
vincias , d á n d o n o s cuenta de haber plantea 
do l a huelga, s in inc identes , y de ra<M 
mien to de t ropas, los que b¿ift fl* / ' 
pac ió no podemos p u b l i c ó , * . 
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LAS SESIONES DE CORTES 
LAS «FÓRMULAS» DEL SR. ALBA 
L O S R E G I O N A L I S T A S INSISTEN E N R E C H A Z A R , E N A B S O L U T O . 
E L P R O Y E C T O S O B R E B E N E F I C I O S D E G U E R R A 
^ CONGRESO 
M. I _ .. 
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De la huedga ferroviaria se ocupó 
ayer el Congrego, á primera hora., á pe-
ear de la oixj'.sición del cande ue Roma-
noiuies á que tal aáuuto se debatiera y 
de los campanillazos y recias palabra^ 
del Sr. Villainaieva. E l Sr. Palacios, 
primero, quiso ccuocer la «polít ica so-
cial» del Gobierao, en relación con GI 
conflicto que teaemos en pie deide la 
madrug-ada última,. Y como «I Sr. Pa-
lacios no precisara el concepto, y la 
materia no es «el fuerte» del Sr. Ruiz 
J iménez , este so enredó, con poca for-
tuna, en unas malbadadas disquisicio-
nes. Por el propio ministro de la Go-
bernación supimos que, cuando el par-
tido liberal manda, son más frecuentes 
los conflictos de orden públ ico, y que 
«n estos días se lia dicho públ icamen-
te—y el ministroi se empeñó en des-
mentirlo, sin convencernos—que el ac-
tual Gobierno es extremadamente dé-
b i l . Dijo también otras cosas el señor 
Euiz Jim|énez.. . Corramos un velo. 
En cambio, estuvo muy acisírtaido el 
conde de Romanones al decir, en bre-
ves y seguras palabra®, que el Gobier-
no no acepta intenp'3laiciones en estos 
¡momentos de aguda crisis, sin perjui-
cio de rendir cuentas de su gesitión 
cuando el conflicto pase. Abora lo que 
que- importa es que el Goibierno, con tod 
¡ta libertad de movimientos que necesi-
te, procure evitar los daños posibles; y 
¡para oue esto se consiga no se dieíbe 
coaltar n i entorpecer su acción. 
Terminado aste debate, empezó Ira 
Confección «pública.» de la «fórmula» 
die la conoiliación entre el Gobierno y 
las minorías—con la eScepción que 
luego señalaremos—acerca del proyec-
to sobre 'beneficios de guerra. E l conde 
die Bug-allal pronunció un discurso 
¡amistoso, que el Sr. Alba oyó compla-
cido. Para los conservadores, el pro-
yecto continúa, siendo un grave error, 
aunque no en la región de los pr inci -
pios, sino dadas las circunstancias del 
país. Pero. >m fin... Si esta, modifica-
ción se introduce... si aquella rudeza 
ee suaviza, si aquel precepto se l imi ta 
y cercena... A nosotros nos parece que 
el Sr. Bugallal tiene especialísima ap-
titud para este linaje de discursos. E l 
estridor no le va bien... En cambio, 
el tono persuasivo, la invitación cor-
dialísima. á la a rmonía son patrimonio 
del ex ministro de Hacienda, que ayer 
íhabló fácil y elocuentemente en ese te-
rreno, tan suyo. 
E l Sr. Albai se acomodó al mismo 
diapasón en su discurso, verdaderamen-
ftie notaible. Es claro que este calificati-
,vo no quiere decir que suscribamos los 
esiertos y airgu mentación es del minis-
tro. Nos referimos á la elocuencia de 
eu oración, al acierto con nué •nresea^tó 
eus razones—no todas de peso—y á la 
haibilidad con que soslayó lo que no te 
Convenía afrontar. 
Paltos de lespacio para comentar los 
¡distintos extremos de su discurso, so-
lamente recordaremos dos puntos, real-
mente interesantes. Refiérese uno á la 
afirmación de que los Gobiernos han de 
proceder por sorpresa, á espaldas de la 
opinión, cuando traten de legúslar so-
, !bre asuntos económicos, ún ica manera 
de que l a oposición qu© formulen lo» 
interesips por ellos lastimados no den al 
traste con las reformas. 0 lo que! es 
ig-ual: el Sr. Alba entien.xe que, en 
)Bn este" résrimen—que se dice de opi-
nión—la opinión pública eg nn obs-
táculo . Patente de incapacidad se l la-
ma esa figura. Y hay. además , notorio 
error en ella. Con la opinión de los que 
retí en enjuiciar acerca de ca/dn aisun-—no con la de los que nada eaiben, 
flue es ruido—.se facilita la obra fie 
gobierno, y . á la par, los que hayan de 
BU'frir perjuicio, si éste es raizonable y 
necesario, se van «haciendo á la idea», 
y, poco á poco, acaban por aceptarla 
con las debidas atenúa ciónos. 
| E l otro punto es la fórmula de aiye-
nencía ayer expuesta, la oonsaibida 
«fórmula». Como el Sr. Cambó decía, 
en ella radica, una de las principales 
causas del desprestigio del Parla-
mento. Gracias á ellas los proyectos de 
ley se convierten—si la frase es per-
mitida—en verdadeiros «ciempiés», y 
pieirden toda su eficacia. ..Corno si se 
ira taina de mantener á salvo el amor 
propio de los contendientes > y de que 
todos «queden bien», el ministro oue 
necesita un proyecto cede un poco, otro 
tanto hacen los impaignadores y. á la 
postre, nos encontramos con una cosa 
anodina y heterogénea,, en la. que na-
!die reconocerá la obra primera. Y así 
va á ocurrir con el proyecto que se 
¡discute. 
Por esto nos parece más lógica y sin-
cera la actitud de los reigionalistas, ra-
tificada ayer por el Sr. Cambó. Como 
estiman oue el proyecto es funesto ( 
irrealizabie, se oponen resueiltnmente 
á él. ¡ NadJa de eomponendas"! Tal fué 
el final de la oración elocuente, sustan-
ciosa., ontimista, de altura, que aver 
promunciaira el caudillo resrionalisfa; 
L a Twimera parte de su discurso fué 
tma exposición br i l lant ís ima de orien-
taciones eromómicas, basadas en el cr i -
ífcerio fundamental de que es labor ur-
gente y 'p r inc ipa l í s ima la. de vigorizar 
la economía de la Tíación. Tesis opues-
ta, á la del Sr. Alba. que. á juicio del 
ilustre diputado carnlotimeta, da W pre-
ferencia al robustecimiento de la ha-
cienda del Estado. 
• • • 
A IAS t res T itrointin. y c inro m mitos da 
Ooroionzo la ses ión . E n eíl bnnoo azul, lo? 
min i s t ros de Grar in y Jue'tic'>a y Goberna-
c ión . Este, de un i forme, día Ifectura die m -
rios (proyectos de ley. 
Ruegos y prreuntas. 
K Sr. PALACJTO baop t ina p r egun ta acer. 
ca do la huelga f e r r o v i a r i a , y le contesta tíl 
m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N . 
A l en t r a r en el orden del d í a , el Con-
greso pasa á reunirse en Secciones. 
LOS BENEFICIOS 
DE LA GUERRA 
E l Sr . A L V A R A D O c o n t i n ú a en e l uso 
de la palabra. 
L l conde de Bugallal 
Excepciones precisas. 
E l proyecto va en sentido inverso á la 
necesidad nacional . A s p i r a r a que eu 'Go-
bierno r e t i r e .el p royec to , es t emerar io . 
A d e m á s , el mayor mal se ha produeido VR. 
Deben quedar exeeptuauas las i n * jT.e 
defensa nac iona l , l a ampTTaivun To'Tas mis -
mas indus t r ias , las que elaboren pr imeras 
materias y las transiformen, el c a r b ó n . Con-
cí l lese esto can ej m a n t e n i m i e n t o del p ro -
yecto. 
L a retroactiviciaif. 
L a re t roac t iv idad debe desaparecer. E l be-
neficio e s t á r epa r t ido , consumido en g ran 
par te , i nve r t i do e l resto. No hay pos ib i l i -
dad' n i m o r a l , n i racional , n i m a t e r i a l ' de 
sostener l a r e t roac t iv idad . C ó b r e s e e l i m -
puesto á p a r t i r de l a fecha en que se dio 
l ec tu ra a l proyecto. 
L a inves t igac ión . 
L a fiscalización del^e l imi ta r se á la actap-
t a c i ó n á este impuesto del procedimiento 
que «e usa para v ig i l a r el impuesto de u t i -
lidades. T a m b i é n debe modificarse lo que 
se establece sobre e l i n t e r é s . E l t i p o de 
comparací ión parece insuficiente. E l plazo de 
v igenc ia hay que fijarlo; porque ai no los 
Gobiernos quiza no e n c o n í r a s e n o c a s i ó n de 
derogar l a ley L a o b s t r u c c i ó n no l a l l evare , 
mos nosotros a cabo. 
E n e l déficit hay que m i r a r dos c i f ras : l a 
del desnivel rea l oPtaS gastoa é ingresos y 
la del efectivo del Tesoro. Se ext iende en 
coufiideracionos sobre esta ma te r i a . 
E l ministro de Hacienda 
¿ Pesimismo? 
Eí! Gobierno no siente u n a impaciencia 
nerviosa por t e rmina r esta d i s c u s i ó n . No 
vengo con aires de batal la . S i a l p a í s no 
le hablamos con rudeza, d iu iéndole la ver-
dad, i d p a í s no .se s e n t i r á con la a b n e g a c i ó n 
necesaria para seguirnoE. H a y necesidad 
inaplazable de consolidar nuestra deuda. N o 
podemos esperar cruzados de brazos,, ent re 
optimismos orator ios y t ranqui l idades parla-
mentar ias . Declaro que d i jo verdad e l se-
ñ o r M a n i r á a l manifes tar que h a b í a que 
poner u n estrambote á m i discurso del Se-
nado; e l pa t r io t i smo me obligó á callar algo. 
Reconozco que en e l défici t inf luyen m á s 
factores que e l de la guer ra , y que es t r a n -
s i tor ia la necesidad de cobrar determinados 
impuestos. N o puedo suscr ibir e l opt imismo 
de algunos d iputados a l comparar nuest ra 
s i t u a c i ó n oon l a de otros p a í s e s . ¿ S e r á m á s 
fuerte nuest ra s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a e l d í a 
de la paz que aquella en que se presenten 
lós pueblos beligerantes? ¿ E s que no he-
mos ga.stado, por p r ev i s ión l a u d a b i l í s i m a del 
Gobierno conservador, m á s de 200 mil lones 
en obligaciones militares1? 
Huir del crédito . 
H a y quo v igo r i za r el presupuesto con é s t e 
ó con o t ro proyecto que lo complemente. 
Y o , doct r ina lmente , s e r í a enemigo de acu-
d i r a l c r é d i t o inmedia tamente , porque de 
acudir á él s e r í a m u y oneroso. No estamos 
en condicioneb normales do pedir d i n t r o . 
Y o no puedo ant ic ipar n i un índ ice de los 
d e m á s proyectos t r i b u t a r i o s . S e r í a dar u n 
aviso y ponerse en condiciones de di f icul tar 
la d i s cus ión . ¿ Es po l í t i c a insensata reclamar 
sacrificios del pa í s ? Nosotros t a m b i é n pro-
curamos intensif icar la e c o n o m í a nacional. 
E l tVpiritu del proyecto. 
¿ A q u é p r inc ip io corresponde el proyecto? 
N i una sola voz ha negado la j u s t i c i a . L l e -
guemos á u n acuerdo en enanco á su des-
ar ro l lo , á la t é c n i c a . 
Nues t ra . s i tuación es delicada. S i decimos 
que queremos gobernar, se nos cree pose ídos 
de una ar rogante fiereza; s i decimos que 
admitimosi enmiendas, se dice : «¡ Q u é conven-
cido e s t a r á el m i n i s t r o cuando e s t á dispues-
to á t r a n s i g i r ! » 
Hace fa l ta dinero. E l m i n i s t r o se pre-
g u n t a : ¿ á q u i é n gravo? Unos han ganado 
con la g u e r r a ; o t ros han perd ido ; pues hay 
que pensar en gravar á los pr imeros . ¿ Por 
q u é no se ha hecho una t d e r r a m a » ? S e r í a 
m á s c ó m o d o ; pero má« in jus to . 
E l in tervencionismo del Estado ya no lo 
discute hoy nadie. L a guer ra ha demostrado 
que los Estados acuden fuera de toda re-
gla y de todo canon ante la ley de l a ne-
cesidad. ¿ E s t o s beneficios «on resultado del 
ejercicio fecundo de una ac t iv idad ? N o . E l 
impuesto n i es perseguidor n i es agresivo. 
¿ Que se re t rae el capi tal , que hay agre-
pión á los negocios ? N o basta dec i r l o ; b á y 
que probarlo. ¡ S i sólo se v a n á pagar c in-
co c é n t i m o s por cada peseta! 
Casos práct icos . 
V o y á poner tres casos p r á c t i c o s . A d -
v ie r to que e s t á n tomados die la real idad. 
P r imero , una Sociedad de v ida dif íc i l an-
tes de la guerra . Cap i t a l , 10.000.000. Repar-
te el 2 por 100, ó sean 200.000 pesetas a l 
a ñ o . Con la guerra gana S.000.000. E l p r i -
mer m i l l ó n queda exen to ; e l segundo paga 
100.000. pesetas .si lo repar te en t re los ac-
cionistas, y 60.000 si lo dedica á ampl iar la 
i ndus t r i a . Repar te , pues, 1.900.000 pesetas, 
por lo menos. 
Segundo, una Sociedad de v ida n o r m a l 
antes de la guerra . E l mismo capi ta l . Re-
par te el 6 por 100, 600.000 pesetas. Con la 
guerra gana 3.000.000, ó sea una superga^ 
nancia de É2.400.000, y p a g a r á a l Eisco de 
100.000 á 200.000 pesetas. 
Tercero, una Sociedad de v ida p r ó s p e r a 
antes de la guer ra . E l mismo cap i ta l . Re-
parte el 15 por 100, 1..500.000 pesetas. Gana 
con la guer ra 8.500.000 pesetas de benefi-
cio ex t raord inar io , y lo m á s que p a g a r á por 
este impuesto e e r á cerca de 1.000.000 de 
pesetas. 
L a s Sociedades anónimas . 
¿ L e y de p e r s e c u c i ó n de las Sociedades 
a n ó n i m a s ? N o ; porque t a m b i é n ce grava á 
las Sociedades regulares colectivas y á los 
part iculares. ¿ Q u e se va á recaudar poco? 
Pero sd e l p r inc ip io es j u s to , ¿ p o r q u é no 
lo a p l a u d í s ? L a c reac ión de Sociedades fun-
dadas sobre lo excepcional es un d a ñ o ; so-
bre lo no rma l , lo ord inar io , eso es o t ra cosa. 
SP bo bnblado de Sociedades que han des-
aparecido 6 han pe rd ido ; ¿ pero ha sido por 
cu.pa cel Fi&co? Yo no conozco n i u n ca;o. 
¿ Q u é ha ocur r ido en E s p a ñ a con las So-
ciedades a n ó n i m a s ? Es que no h a b í a per-
sonal preparado para reg i r los negocios, y 
a d e m á s se inven ta ron Sociedades y ^e i n -
ventaron negocios. 
L a técnica del proyecto. 
Fórmula de arreglo. 
Conviene hacer tres af irmaciones: Que 
no hay r u i n a de la i n d u s t r i a ; que i i a y ga-
nancias, y que el Gobierno no ha pod ido ha-
cer m á s que lo que ha hecho. 
L a r e t roac t iv idad . E n la C á m a r a han cau-
sado mucho efecto las palabras del s e ñ o r 
Maura. . Pero l a re t roact iv idad ' , . según e l 
CcKiigo c i v i l , no Ja h a b r á si no se hace 
constar en la ley. Luego si se hace constar, 
puede haberla. E l Par lamento hace l a ' l e y 
y puede votar la r e t roac t iv idad . (C i ta varios 
casos en que se hizo a s í , ent re ellos e l re-
ferente á la ley de Alcoholes..) 
.Las leyes t r i bu ta r i a s eon siempre r e t ro -
act ivas, porque hieren intereses estableci-
dos. La re t roac t iv idad t iene una r e l a c i ó n 
inexcusable con la r a z ó n de pedir . Todos 
Ion p a í s e s ext ranjeros la han implan tado . 
S i n embargo, no tengo inconveniente e n 
aceptar modificaciones. L a so luc ión consiste 
en que «las Sociedades opten por someterse 
á la ley ó pagar una cuota igua l a l doble 
de lo que pagasen por ut i l idades ó con t r ibu -
ción i n d u s t r i a l ; y esto pa ra e l a ñ o 1915 
n- !j-n 
Respecto 2 las navieras, como casi 
te- — v c . i . u L ^ i ^ o . á en p rov inc ias 
de u t r e d i o fo r a i , se les a p l i c a r á e l p á r r a f o 
p r imero del proyecto de ley. S i n embargo, 
la Comis ión y yo estamos dispuestos á es-
t ud i a r cualquier .solución que se nos propon-
ga. A l a r t í c u l o sobre el plazo de vigencia 
se le p o d r á dar una r e d a c c i ó n semejante á 
la de la enmienda del Sr . Alvaroz \ , aT*?« ; 
pero se h a r á constar siempre u n de terminado 
n ú m e r o de meses, á p a r t i r del d í a en que 
se firme l a paz europea. N o hay inconven ien-
te en aumentar el i n t e r é s hasta e l 10 por 
100 y fijar una cantidad para el t r aba jo 
personal. Tampoco me opongo á que la fis-
cal ización se acomode á otros1 preceptos Te-
gales diferentes á los del proyecto n i á 
que se d é i n t e r v e n c i ó n á las C á i ñ a r a s de 
Comercio, I n d u s t r i a , etc. 
L a a g r i c u l t u r a no queda suje ta a l i m -
puesto ¡ pero las indus t r ias a e r í c o l a s , s í . 
Te rmina haciendo u n l l amamiento á todos 
los sectores de la C á m a r a para que ayuden 
a l Gdbierno á cumpl i r con su deber. 
Eí señor Cambó 
Debe acudirse a l crédito . 
Vamos á fijar nuest ra pos ic ión respecto 
á toda la obra económica, del Gobierno ; esite 
proyecto, al fin, no es sino una par te del 
todo. Las Cortes e s t á n para cerrarse; a l 
abrirse en o t o ñ o s e r á para aprobar el pre-
supuesto. Despué '5 . . . pasaremos meses y « te -
ses s in Par lamento . ¿ N o es g r a v í s i m a nues-
t r a responsabilidad ? Recuerde el m i n i s t r o 
de Hacienda e l discurso pronunciado ayer por 
D . _ Leonardo R o d r í g u e z : «Si a l final de l a 
guerra llegamos1 con una hacienda en (55-
ficit y una e c o n o m í a nacional for talecida, 
estamos s a l v a d o s . » Pero el m i n i s t r o da m á s 
impor tancia a l déficit de la hacienda; es pe-
s i m i s t a ; t iene u n pesimismo in jus t i f i cado ; 
y hoy necesita l a e c o n o m í a m á s de audaces 
que de pesimistas. 
Los e m p r é s t i t o s anter iores crearon una 
deuda m u e r t a ; ahora lo que hay que crear 
es una deuda v iva . 
L a fórmula as una farea. 
E n vez de los beneficios de ¡la guer ra , 
el Sr . A l b a t e n d r í a lo que defea perfeccionan-
do el cobro de los actuales impuestos. A h o r a 
p o d í a m o s l iqu idar decorosamente el m a l ne-
gocio de Marruecos . 
E l Estado no ha cometido n i n g ú n asesi-
nato con las Sociedades a n ó n i m a s . ; pero s í 
muchos deli tos de aborto . 
L a f ó r m u l a del Sr . A lba q u i t a eficacia a l 
proyecto; pero no l a eficacia perniciosa. 
L a ú n i c a so luc ión eg r r t i r a r k , y en Oc-
tub re presentar t^dos los proyectos e c o n ó -
micos. 
, Y como la f ó r m u l a e* una farsa, nosotros: 
no la aceptamos; s e r í a un nuevo despres t í l -
gio del Par lamento e s p a ñ o l . 
A las nueve y media se levanta l a s e s i ó n . 
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A las ouiatro y media d'e l a taixl© se abre 
la s e s i ó n , bajo la presidioncia del Sr . G a r c í a 
Pr ie to . 
A p regun ta del presidente die l a C A M A -
R A , acuerda e l Senado haoear constar en ac-
t a su sent imiento por ©1 aítentiado d é que 
ha sido objeto el pi'esidente do la R e p ú b l i -
ca A r g e n t i n a . 
O R D E N D E L D I A 
E n v o t a c i ó n diefini'f.va se aiprueba e l pro-
yecto de ley d é t e r m i n a c i ó n del ferrociarr i l 
d é Eeitella á las proximidades de Los [Már-
t i res . 
E l Sr. ^ L I T A I X apoya en segunda Jec-
t u r a una pirctposición de ley oreando en los 
Cuerpos del E j é r o i t o act ivo los maestros m i -
l i ta res . 
E l Sr. B A B R O S O le oontata, y acepta la, 
p r o p o s i c i ó n . 
C o n t i n ú a l a discuisilón dé l proyecto de ley 
dleirogando la de Jurisdicciones. 
E l Sr. R A H O L A consume el teo-oer t u r n o 
en cont ra de l a t o t a l idad . 
E n t i e n d é que oon el proyecto presentado 
no se deroga la ley de Jimsdr'iocones, sino 
que se suaviza con modifioacianes tárounis-
tancdales. 
P i d é que d icha ley se suiprima radioaimeti 
|te, por estiair en pugna, con d e s i p í r t u cTe-
moior:ít:co dé las soiHrd'fvdés modernas. 
E l Sr. B A L L E S T E R O S le contesta, em 
nombre die l a C o m i s i ó n , defendiendo ed djo-
taimen. 
Rect i f ican los Sres. R A H O L A y B A L L E S -
T E R O S . 
Es te ú l t i m o es i n t e r r u m p i d o varias rerea 
por el Sr. G A R R I G A , á quien e l P R E S I -
D E N T E l l ama a.l orden. 
iSrasipcndeeie ei) debate, d'a&e cuanta <lal 
orden del d í a para m a ñ a n a y se levanta l a 
ses ión . 
LA. J O S N A D A g g g l i 
L A I N F A N T A I S A B E L , 
E N M E R I D A 
o 
S U A L T E Z A V I S I T A E L CIRCO 
R O M A N O Y E L T E M P L O D E 
D I A N A 
L A M E T A L U R G I C A 
S E H A S O L U C I O N A D O 
LA R E I N A V I C T O R I A E N E L P A R T I D O 
D E MPOLOM 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L A G R A N J A 11 
Es t a m a ñ a n a , la Re ina D o ñ a Viaboria y 
«1 Pr íucLpe d e As tu r ias pasearon en u n oo-
c l l e t i to , que guiia¡ba lia Sobea-ana, por las 
caáles d e l pueblo. 
Lür> d e m á s in fan t ' t o s esitutvderon toda la 
m a ñ a n a en los ja rd ines . 
Es t a tarde, la Re ina ha estado presencian-
do l a p a r t d á d e «polo», en la que han to -
mado par te S. M . e l Rey y varios a r i s t ó -
cratas. 
Viaje de la Infanta Doña Isabel. 
M E R I D A 11 
Su A l t e l a Rea l l a I n f a n t a D o ñ a Isabel 
fué o b s e q u i a d a oon u n b a n q u e i t e por el dU 
putado á Combes Sr. Patcheoo, dando d é r s p u é » 
un Waao p o r la p o b l a c i ó n y a R i s t J e n d é i ñ e g o 
a l Caisomo, d o n d é ba i ló un r i g o d ó n . 
Aoomipnñadla dial airntu)o<óioi2p Str. Mólidla 
y de d is t inguidas señor i ta t s , vtisitó l a b a s í -
boa dé Santa Euilalia, e l circo romiano, las 
excavaciones que se eat t ín llotvando á efecto 
y el a n t i g u o templo d e Diana . 
L a Infanlta ha dadlo u n banquiete en ho . 
ñ o r de las auitorid^aidles y otras personalidad 
des d é la looa.lridad'. • • • 
C A C E R E S 11 
E n a n t o m ó v i l ha llegiado l a Infanta. D o ñ a 
Iseibel, a c o m p a ñ a d a de l a s e ñ o r i t a B e l t r á m 
d)e L i s y el pecretanio, Sr. O e l l o . 
L a esperaban las antoridladtes y onorm© 
púbdico. 
A l e n t r a r en la estiaerón se oyeron muchos 
vivas, a r r o j á n d o s e flores. 
U n a comipañía dbl reg imien to de GravéK-
nas rindiió los honores, siendo reiristada la 
fuerza., que d ^ f l ó ' a n t e l a In fan ta . " 
E n ¡Pil t rayento fué Sn A ' l í t e í a o v a c i o n a d í -
g ü n a h a s t a lleOTT á k i fonda d é , Europa , 
donde ee hospeda. E l pdUSoo la oblr'tgó á sa>-
l i r i | baüioón para ÉÉbdNÍÍ 
Es ta noche se cei lébrarán fuegos a r tá f ic ia -
les y funciones de tea t ro . 
SOCIEDAD 
F A L L E C I M I E N T O 
A y e r e n t r e g ó su alma á Dios en esta cor-
te, t r a s l a rga y penosa enfermedad, el d i -
rector general de Aduanas , D . J o s é V a l d é s . 
Descanse en paz y reciba su f a m i l i a nues-
t r o m á s sentido p é s a m e . 
E N T I E B B O 
L a t r a s l a c i ó n a l cementer io de l a Sacra-
menta l de San Jus to del c a d á v e r dís1 i l u s t r e 
doctor L l ó r e n t e c o n s t i t u y ó u n a seatida ma-
n i f e s t a c i ó n de p é s a m e . 
F res id j c io i . el duelo el Padre M e n é n d e z , 
en r e p r e s e n t a c i ó n del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á ; D . A u g u s t o 
G o n z á l e z Besada, D . Carlos Sa in t A u b í a y 
los Sres. M e j í a s ( D . J e r ó n i m o y D . J ac in -
to . E n el a c o m p a ñ a m i e n t o figuraba numero-
sa y d i s t i n g u i d a o o n c u r r e i í c í a . 
V A B I A S 
Por el M i n i s t e r i o de Grac i a y Jus t i o i a se 
ha mandado expedir Reail ca r t a de s u c e s i ó n 
en el t í t u l o de vizconde de A l t a m i r a á favor 
de d o ñ a M a r í a Lu i s a Contreras y L ó p e z de 
A y a l a , esposa del c a p i t á n de A r t i l l e r í a don 
A g u s t í n Herniánidez F r a n c é s y hermana, del 
m a r q u é s de Lozoya. 
-$>- E n l a p o s e s i ó n Las Aguiiiüas, que e l 
cónsu l de l a A r g e n t i n a , Sr. J a r d ó n , t i ene 
en V i l l a l b a , se ha celebrado u n ?lnmerzo en 
honor del m i n i s t r o de aquel p a í s , doctor 
M a r c o Avel laneda . 
M a ñ a n a , f c r t i v i d f i l do S a n J u g n G u a l . 
ber to , celcbrara^i sus d í a s el d u q u e d o l a 
Roca y el ex d i p u t a d o á Cortes Sr. Peman. 
> ~ í V I A J E S 
' ^Skn sa l ido : Pa ra Santandietr. l a d i s t i n g u i -
da s e ñ o r a d o ñ a Dolores Q u i n t a n i l l a y su 
h i j o D . L u i s P e l á e z ; p a r a Burgos , la concia-
«a v i u d a de Liniiers y sus hi jos , los condes 
de Senramagna; p a r a Dorada , D . Salvador 
B a u t i s t a Ramos ; pa ra Cuenca, D . L u i s Mar -
t í n e z K l e i s e r ; p a r a Puente de los Fier ros , 
d o ñ a Fe l i sa C a s t a ñ ó n : pa ra Toro, . D . J u a n 
H e r n á n d e z . 
En el Centro Maurista 
Poses ión tío i!a nueva Directiva. 
L a nueva Jun t a d i rec t iva deíl Cent ro M a u -
r i s t a t o m ó poses ión de sus cargos el viernes, 
en r e u n ' ó n (presidida por el Sr . M a u r a . Es te 
t u v o para los saTientes y los entrantes fra^ 
ses dé afecto y e s t i m a c i ó n , que unos y otros 
agradecieron, re i terando á su j é f e y presi-
dente su a d h e s i ó n inquebrantable . 
E n e l refer ido acto te fueron entregados a l 
i l u s t r e hombre p ú b l i c o , pa ra él y su d i s t i n -
gu da esposa, unas insignias maniristas, de 
oro y esmaültes f inos, en fo rma d é b o t ó n é 
imperdib le , respectivamente, que ed' Sr . M a u -
ra a g r a d e c i ó muciho. 
Los Previsores del Porvenir 
Con m o t i v o de l a oondexija impuesta por 
eíl T r i b u n a l Supremo al comandante de I n -
f a n t e r í a en ac t ivo D . Naza r io Alvarez V a l -
d é s , por el de l i to de i n j u r i a s a l direobor ge-
nera l de t a n i m p o r t a n t e Asoc i ac ión de aho-
r r o , nos supl ican los organismos di rect ivos 
hagamos p ú b l i c a su g r a t i t u d á los numerosos 
asociados que, por medio de tetlegramas. te-
lefonemas y cartas, f e l i c i t a n ad Sr. P é r e z 
F e r n á n d e z , pa ra demostrar su afecto á los 
organismos contralles y su protes ta cont ra 
la c a m p a ñ a d i f a m a t o r i a de unos pocos, con 
fines exclusivamente electorales, a n t e la p r ó . 
r i m a Asamblea. 
M A Q U I N A S " C U P L E S , , 
L a novedad m á s 




de dos á diez ho-
jas de papel, sin hilo, sin ojete ni alfiler. E s decir, que cose el papel 
con el papel mismo.—Tenaza, 15 pesetas. De sobre-mesa, 20 pesetas. 
A g e n t e p a r a E s p a ñ a : 
L . A S I N . - P r e c i a d o s , 2 3 , M a d r i d . 
LOS H U E L G U I S T A S E R A N 50.000 
o 
H O Y S E R E A N U D A R A E L T R A B A J O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B I L B A O 11 
H a n llegado las fuerzas que se esperaban. 
H a n sido d i s t r ibu idas por el gobernador 
m i l i t a r en los puntos e s t r a t é g i c o s . 
Se sabe que en los diques de Euska lduna 
•los buclguistas , a c o m p a ñ a d o s de numerosas 
mujerelB,, p rovocaron d i s tu rb io í : , asal tando 
los talleres, resul tando una col s i ó n . Se sabe 
que hi bo algunos beridos bíves . 
E n el Arsenal se han congregado n u m e r o , 
sos grupos de huelguis tas . 
E n Spstao se tomen d e s ó r d e n e s porque los 
huelguistaa pre tenden hacer una manifes ta-
c ión en el en t i e r ro del obrero muer to d u , 
rap te ia refr iega de a v o i . 
J l . i n i do fuerzas. 
A las cinco y t r e i n t a ha salido del despa-
cho del gobernador la C o m i s i ó a obrera, que 
ha aceptado en p r i n c i p i o las bases de a r re -
glo que ha propuesto, r e s e r v á n d o s e hasta 
que les ra t i f iquen lo acordado los concur ren , 
tes al m i t i n que se c e l e b r a r á esta noche en 
Baracaldo y Sestao. 
Esas bases son : pago semanal de los 
obreros, abono de u n suplemento de 50 por 
100 en las horas e x t r a o r d i n a r i a s ; que los 
obreros r e t i r en su p e t i c i ó n de abonos de 
jornailes por los d í a s de huelga. 
A las seis ha marchado en t r e n á P o r t u -
ga.lete y su zona f a b r i l el r e g i m i e n t o de 
Cuenca, llegado de V i t o r i a . 
» « * 
B I L B A O 11 
H o y se ha ex tendido el paro á todas las 
f á b r i c a s de m e t a l u r g i a de V izcaya , ascen-
diendo á cerca de 50.000 los huelguistas . 
V a r i a s Comisiones de é s to s recorr ie ron los 
talleres, provocando el paro y protes tando 
con t ra los sucesos de Baracaldo. 
Por so l idar idad con los huelguistas de los 
A l t o s Hornos , todos los obreros abandona-
ron el t r aba jo . H a s t a ahora no ha o c u r r i -
do n i n g ú n inc idente . 
Las t ropas y la G u a r d i a c i v i l v i g i l a n cer_ 
ca de las f á b r i c a s . Se espera l a l legada del 
r eg imien to de Cuenca y el de Alfonso X I I I , 
que se d i s t r i b u i r á n en l a zona f a b r i l . 
E l gobernador, dispuesto á agotar todos 
los med'os antes de res ignar el mando á l a 
a u t o r i d a d m i l i t a r , ha v u d l t o á l l a m a r á 
l a C o m i s i ó n obrera p a r a celebrar con ella 
u n a ent revis ta á las cua t ro . 
• • * 
B I L B A O 11 
Acaba de t e r m i n a r e l m i t i n de B a r a c a L 
do y d é dar cuenta á los huelguis tas de la 
f ó r m u l a de arreglo acordada en e l Gobier , 
no c i v i l . 
Se leyeron las bases y u n es r i t o de los 
Al tos Hornos anunciando ciue el nuevo r é -
g imen e m p e z a r á a reg i r el I f i del cor r ien te . 
Se compromete no ejercer represiJias cont ra 
los huelguistas . 
Los huelguistas aceptaron las bases, fina-
l i zando la huelga. M a ñ a n a ¿e e n t r a r á a l t r a -
bajo en todas las fabricas. 
E l juez de i n s t r u c c i ó n de Balmaseda, á 
que corresponde Baracaldo, ha llegado para 
i n s t r u i r las di l igencias por los sucesos de 
ayer. Las e n t r e g ó á la a u t o r i d a d m i l i t a r 
cuando l legaron las t ropas . 
A medio d í a se ha verif icado el en t i e r ro , 
en Sestao, del obrero muer to ayer. 
Se i m p i d i ó l a e n t r a d a a l cementerio á 
los huelguistas, que q u e r í a n celebrar una 
m a n i f e s t a c i ó n . 
A l acto asist ieron e l juez ^el m é d i c o fo -
rense y la Gua rd i a c i v i l . 
E n el centro obrero r e ina g r a n a l e g r í a 
por la solución, de l a huelga y el t r i u n f o de 
sus pretensiones. 
PB " O H T I C A _ 
¿ S E CERRARAN 
LAS CORTES? 
o 
C O M E N T A R I O S ACERCA D E L £ 
H U E L G A 
¿ E N V I O D E F U E R Z A S A B A D A J O Z P 
—o— 
Todas las conversaciones, en el Congreso 
eran sobre el tema de la huelga, convinien* 
do la m a y o r í a de los diputados, entre elloi 
algunos republicanos, en que su c a r á c t e r et 
francamente revolucionar io . 
E n la ocas ión pre.cente — dec í an — todo* 
debemos estar al lado del Gobierno, por 
cuanto se t r a t a de al tos interesas de la 
P a t r i a . 
C i rcu la ron por l a C á m a r a rumores alar* 
m a n t é s sobre sucesos, que se d e c í a n a c á » 
o ídos en Bercelona; pe ro no se tuvo coa-
firmaciSn oficial de la no t i c i a . 
E n u n grupo, u n personaje de la mínbr f l i 
conservadora se manifestaba m u y pesimis ta , 
hablando de la s i t u a c i ó n difícil que a t r a v o i 
samos, y dec í a que no tenemos que olvidoP» 
nos de que P o r t u g a l e s t á en guer ra , 
A p r o p ó s i t o de esto, se afirmaba que e | 
Gobierno se propone enviar fuerzas á Ba* 
dajoz hasta completar una d i v i s i ó n . 
E l discurso de C a m M , 
E n los pasillos fué m u y favorablemente 
comentado el discurso del Sr . C a m b ó , que 
todos calificaban de o r a c i ó n propia de n a 
g ran estadista, l a m e n t á n d c s e muchos de 
que el o l eade r» regional is ta no ensancha««i 
á toda la n a c i ó n su c í rcu lo de propagandas. 
E n los elogios d i s t i n g u i ó s e D . A n t o n i o 
M a u r a , que no vac i ló en cal í f lcar ' é l dis-
curso de i m p o r t a n t e p a r l a m e n t o , jjufi oo 
debe echar en olvido l a s » m a n i i t a L a « u u ^ q.-.e 
ayer h ic iera en la C á m a r a el Sr . C a m b ó . 
E l cerrojazo» 
Se h a b l ó con mucha ins is tencia ayer de 
l a probable s u s p e n s i ó n de lag sesionst. « a 
el caso de que surgiesen graves complica-» 
cienes con mo t ivo de la hueTga ferroviaria» 
BANCO DÉ ESPAÑA 
Consagración al Sagrado Corazón 
L a M u t u a l i d a d Obrera Femenina c e l e b r ó 
el pasado domingo l a j u n t a de c o n s t i t u c i ó n , 
y acto sieguido fué c o n s á g r a lo el local de l a 
Sociedad a l S á g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
E n t r o n i z o la imagen en l a Sala de J u n -
tas el m u y i lu s t r e Sr. D . Dan i e l G a r c í a 
Hughois, c a n ó n i g o de esta Santa Igles ia Ca-
t e d r a l . 
A l a ceremonia, que se celebijS p r i v a d a -
mente , asist ieron la s e ñ o r a conde la..de S c l á -
f a n i , D . J o s é G a i t á n y ^ e l Consejo de go-
bierno en pleno de la nueva A s o c i a c i ó n . 
Méjico y los Estados Unidoj 
E l encarsado de Negocias de M é j i c o , don 
Fernando L e r a , ha hecho p ú b l i c a l a s imien-
te n o t a : 
<(La s e c r e t a r í a de Relaciones Ex te r io re s 
de la R e p i í b l i c a de M é j i c o comunica cable-
g r á f i c a m e n t e á esta L e g a c i ó n que, en v i r -
t u d de las declaraciones hechas po r e l se-
c re ta r io de Estado de la R e p ú b l i c a nor te -
americana, M r . L a n s i n g , declaraciones que 
esperaba el Gobierno mej icano, las d i f i c u l -
tades que e x i s t í a n en t re ambos p a í s e a e s t á n 
en v í a s de una s o l u c i ó n a m i s t o s a . » 
DESDE EL_ESCORIAL 
E n el Colegio de las Religiosas Carmel i -
tas se ha celebrado el octaveo repar to anua l 
de premios á las j ó v e n e s que h a n hoeno i m -
posiciones en la Caja do ta l . 
P r e s i d i ó el acto e l fundador de las Cajas 
d ó t a l e s en E s p a ñ a , P . Gerardo G i l , qu i en 
a n u n c i ó ' oomo probable, pa ra e l p r ó x i m o 
otouo, la c e l e b r a c i ó n de u n a Asamblea ge-
nera l de las Cajas d ó t a l e s , 
DE ACCION SOCAL 
Propaganda catól ico-agraria. 
E n Calera (Toledo) d i e ron el s á b a d o an-
t e r i o r var ias conferencias de propaganda 
ag ra r i a nuestro c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n don 
J o s ó de M e d i n a Togores, de la A . C. N . de 
J P-, y D . J u a n Francisco Correas, del Se-
cre ta r iado Nac iona l C a t ó l i c o - A g r a r i o . E n 
dichos actos r e i n ó g ran entusiasmo, y por 
consecuencia de el lo , se ha fundado en 
aquel pueblo u n S ind ica to A g r í c o l a , que 
nace baje los mejores auspicios. 
L a Juventucf Obrera Sociai Gatóltoa 
«n E l Escorial . 
E l pasado domingo, en eslte Real S i t i o , v 
con mot ive de tomar parte en u n m i t i n or-
ganizado por el Sindicato Obrero de é s t a , 
aioudlieron los J ó v e n e s Propagandlstas (b 
la Juventiud Obj-era Social C a t ó l i c a , acoin 
panados de u n grupo de socios de dicha ¿É 
t i d a d . 
A las once y media, en medio de una con 
currencia n u m e r o s á s i m a , y en el loaal qiu 
ocujpa didho S indca to , oe lobróse el a ' t o . p n 
sidilendo el Sr. P a r í s y haciendo uso dift íi 
palabra, por los obreros d'e E l Esoorial , B u 
d r í g u e » . Del M o r a l y Qu'mlí ián, y por !: 
J uven tud , Garr ido , Somimer y Hernaz, sien-
dio tod'os muy aipCamcUaos. Dospaiés del m i -
i t n t u v o lugar un banquete, en el que rei-
nó la mayor a l e g r í a . Es. de ha^er notar el 
progreso do la sindicaciión católica, en Es-
p a ñ a , .pues a q u í , en este pumto, dondle o1 80-
c i a l i ímo tuvo aj-ra ieo a l g ú n d í a , sólo quedan 
. unos ve in te ind iv iduos en l a Sociedad! do 
resfittencifl-. 
Obligaoíorrs del Ttescro al 4,50 y al 4,75 
por 100. 
Debiendo precederse a los t rabajos p r e -
para tor ios pa ra el canje, por los t í t u l o s de-
finitivos, de las carpetas provis ionalee de 
las Obligaciones del Tesoro al 4,50 y 4,75 
por 100, de la e m i s i ó n fecha 1.° de J u l i o de 
1915, se pone en conocimiento d© las perao-
nae que tengan estos valores c o n s t i t u i d o » 
en d e p ó s i t o ó en g a r a n t í a de operaciones en 
las Cajas de esta oficina oentra l de l B a n c o 
que, á p a r t i r del d í a 17 del ac tua l , no po-
d r á n ser devueltos hasta que se hal le termi-!, 
nada la o p e r a c i ó n del canje, de lo cual se 
d a r á al p ú b l i c o o p o r t u n o aviso. 
Por consiguiente , las personas que deseen 
disponer de las refer idas carpetas p rov i s io -
nales en u n plazo i nmed ia to h a b r á n de re-
t i r a r l a s de este Banco antes de la i nd i cada 
fecha de 17 del ac tua l , ó da r aviso po r es-
c r i t o para que quede en suspenso l a opera-
c ión del canje, de l a cual , en t a l caso, ha -
b r á n de encarearse los mismos interesados. 
M a d r i d , 11 de J u l i o de 1916—Por j l se-
c r e t a r io general , O. BUiMO-I íec io . 
NOTICIAS 
A los que se les cae el cabello y & lem 
que empiecen á salirles las canas, aoonso» 
jamos e l empleo de l P i l u h o l . Precio, 3 pese-
tas, frasco. D e p ó s i t o , M a r t í n y D u r á n , M a -
d r i d . 
'JJ 
L a Asoc iac ión de Actores Españofies . ce-
l e b r a r á j u n t a ¡general extraordinari ia , en su 
casa^social, Príncdipe, 27, á l a u n a en pun t 
db ,la madrugada del m i é r c o l e s 12 ail jueves 
13 die los corr ientes . 
E l b a ñ o es u n p l ace r ; usando e l J a b ó n 
Flores del Campo lo es doble. 
;;: «r 
Padres que t e n é i s h i jos y los veis crecer, 
s in daros cuenta, pobres de sangre, p á l i d o s , 
ojerosos, con las orejas transparentes, que 
van a p r o x i m á n d o s e á l a t e r r ib l e tuberculosis . 
Dadles unos frascos de Hipofosf i tos Salud, y 
á los pocos d í a s e l sonrosado color de sue 
mej i l las p r o c l a m a r á las v i r tudes del específ ico. 
V e i n t i c u a t r o a ñ o s de maravil losos resul ta-
dos. Rechazar las imitaciones, 
A V I S O . — R e c h á c e s e todo frasco que no se 
lea en el ex ter ior^ oon t i n t a r o j a , « H i p o f o s -
f i t o s S a l u d » . 
Sidra Vereterra y Cangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
J 
" i 
E P I L E P S I A 
A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con las 
P A S T I L L A S flNTlEPILÉPTICflS 
D E O C H O A 
• • • • 
Termas de monnar de carranza 
V I Z C A Y A 
E s t a c i ó n en e l f. c. de Santander á Bilbao^ 
Artritismo, reúma, 
sota, anemia y convalecencia 
A b i e r t o del 15 de Jun io al 15 de Octubre. 
Nota.—El D r . Oompaired establece durante 
la temporada consulta de o t o r i n o l a r i n g o l o g í a . 
VINO PINEDO 
I N D I S P E N S A B L E A N T E S Y D E S P U E S 
D E L E M B A R A Z O 
Los eí'ectos del ^ Y J ® / -
E N B L i M ü M K H PBSRJiODO / Y \ m: LA ÁVARJOSIS SON BO^ Zjt\\á0 
FRBNDFNTKS, QCETXOípO — ' 
RADICALMENTE CURADO KN UN PIRO-
MEDIO DE TIEMPO QllK VARIA 8NXJ&K 
SETENTA Y CIENTO VEINTE DU^. 
Miércoles 12 de Julio de 1916 E L D E B A T E MADRID. Año VI. Núm. 1.70S* 
LAS ACADEMIAS MILITARES 
E X A M E N E S D E I N G R E S O 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A R T I L L E R I A 
S E G Ü V I A 11 (9,20 n . ) 
Aprobaron ©I p r imer e je rc ic io : D . Angel 
C a l d e r ó n Lambas, D . J u a n Torres Kan,*. 
D . I s id ro L ó p e z Meaia, D . Alfonso P é r e z 
M a r t í n e z de V i c t o r i a , D . J o s é A l a i z A l b i . 
fw, D . E n r i q u e Zaragoza de V i a l a , don 
f r anc i sco Samaniego S á n c h e z , D . Jesú.s 
I j M l i h Contreras, D . Lorenzo Peralesi J i . 
toónez, D . Federico M í n g u e z G ó m e z , don 
fiebastián M a r í n D í a z Llanos, D . E m i l i o 
Bamperio R u i z , D . E n r i q u e P i ñ e r o Perah 
p . A n t o n i o M a r t í n e z Alfairo, D . Alfonso 
J o s é Meniguez G ó m e z , D . Pedro Soria Sam. 
p o l . D . A n t o n i o B e r l í n S á n c h e z , D . Pedro 
Y a l d é s N i c o l á y D . Jorge V e r a M e r l a . 
• A p r o b a r o n el segundo: D . L u i s M a r t í -
toez Ma teo , D . Carlos Roy S á n c h e z , don 
•Antonio S á n c h e z A r j o n a de la Serena, don 
L u i s de To ro B u i z a . D . M a n u e l Sala F i o . 
ras, D . A n t o n i o Campana Peinado, D . Pe . 
d r o S á n c h e z P in i l los , D . Francisco G u a r . 
d io l a Carosa, D . V icen te Sant iago Adosa , 
•av), D . A'ntonio Ambroy M á r q u e z , D . A n _ 
' tonio Labea Palavioe, í ) . J o s é V e n t a Pear_ 
ce, D . J o s é V i l l a m a n d o del R í o , D . Rafael 
E n r í q u e z Caballa . D . Juani F e r n á n d e z 
M é n d e z , D . J o s é Tejera A g u i r r e , D . F e r . 
Bando F ranco Rueda y D . A le j and ro M o r e , 
ao Carbal lo . 
A(probaron el cua r to e j e r c i ó l o : Aügebra , 
D . J o s é Francos Soto, D . Sant iago Torres 
Enciso , D . J u a n Ochoa Ola l la , D . Migue ! 
Ojeda M u ñ o z , D . F e r m í n Vicen te F e r n á n , 
dez, D . J e s ú s Colomero Mel lado , D . E u g c . 
n i o Salas V i n , D . J e s ú s M o l l e r a I b á ñ c z , 
D . E n r i q u e R u b i o j L a r r a ñ a g i , D . Manue l 
G ó m e z R a m í r e z , D . Francisco N i e t o T u b i . 
l l a g a y D . Carlos Soler M a d r i d 
Se examinaron de q u i n t o e jcrc 'c io , ca ' i 
fleación reservada: D . R a m ó n T o u b ó s Co . 
l l a r , D , I smael Rodrigue?: P é r e z , D . Fel ipa 
d e Landacaba l M e r i n o , D . G u i l l e r m o Gar^ 
c í a I b á u e z , D . J e s ú s Es^eoan, D . F i i o i t l o 
Alv'arez ü e la Tejera , D . J o s é A n t o n i o A l . 
c a r Qu n t m a , D . J u a n B e n i t a / Zabay, don 
Ra fae l L ó p e z V i l l a del C a b D . PHMO R u i z 
Alva rez , D . A n t o n i o Garejo F e r n á n d e z , don 
C é s a r G o n z á l e z ds Ampue ro , D . J u a n J o r . 
d á n de Ur r i e s Zabala , D . Rafae l Sancihez 
S |a)qr |5 tán, D . Buenaven tu ra F o r i t a n Ca_ 
dalso, D . L u i s Mar tos P i r azue l l y D . A n t o . 
n i o Ol ive r Maga ro l a . 
A p r o b a r o n el octavo ejercicio, A r i t m é t i c a : 
D . J u a n J i m é n e z M a r i d á n , D . R a m ó n 
R e i c h Soler, D . J o s é Gal lo M a r t í n e z , don 
T o m á s Rojas del Cas t i l lo , D . J o s é K u n e l 
Ramos. D , Francisco B a u r e l l Orue l l , don 
'Eduardo R o d r í g u e z Guer ra , D . A n t o n i o 
' Jude r L á z a r o , D . Ensebio Cortea Barbero , 
D , M a r i a n o de C i r i a L ó p e z , D . Salvador 
"iSoriano, D . Domingo Sa lva t i e r r a M o l i n a , 
i D . J e s ú s Presi l la Berc ia , D . J o a q u í n E u r i . 
l e G o n z á l e z A g u i l a r . D . A l e j a n d r o Pardo 
'Crayoeo, D . R i c a r d o Alas L lorens y D . J o s í 
í j j ópez Barrosos. 
C A B A L L E R I A 
V A L L A D O L I D 11 (8,40 n . ) 
A p r o b a r o n hoy el p r i m e r ejercicio, Reco. 
jt-fiocimiento y G i m n a s i a : D . Fe rnando M o r a , 
v.D. Rafae l A lve ro la , D . E n r i q u e Padi^s , don 
D a n i e l Diez , D . L u i s Suevos, D . Leopoldo 
. Í M i j a n d , D . A n t o n i o S á e n z , D . M a n u e l R o . 
d r í g u e z , D . J o a q u í n Bor ras , D . Fernando 
Calacete, D . L u i s G a r c í a , D . L u i s Alvarez 
E s t r a d a , D . J u a n Es t rada , D . L u i s R o d r i . 
guez, D . Ezequiel H u e r t a s y D . I gnac io 
jQuin tana . 
A p r o b a r o n F r a n c é s y D i b u j o : D . J u l i o 
Sassin y D . R a m i r o P é r e z . 
A p r o b a r a n A r i t m é t i c a y A l g e b r a , e j e r , 
« i c i o s o ra l y p r á c t i c o : D . J e s ú s A r é v a l o , don 
E n r i q u e Calvo R u b i o Moscoso y D . Rafael 
G o n z á l e z . 
I N F A N T E R I A 
T O L E D O 11 (8,25 n . ) 
P r i m e r e je rc ic io : D . V a l e n t í n P é r e z N a -
rasa , D . A g u s t í n R e i g Panbl jnoa^ D . M a , 
n n e l B u r g u e t e Reparaz, D . Francisco Ro-
¡dir iguez Ramos, D . R i c a r d o R o d r í g u e z Re-
preso, D . R a m ó n Mucsente D u r a n , D . Faus , 
t i n o Cela San M a r t í n , D . E n r i q u e Gonzá l ez 
Alorteo, D . J o s é Vil la / longa C á r c e l , D . Diego 
'iRuia Casero, D . A n t o n i o Diez Cer re ra , don 
Carlos F e r n á n d e z de Castro, D . J o a q u í n A l -
Salate L a f u e n t e , D . Francisco M a r t í n e z Es-
carza , D . J u a n As torga Asíborga, D . A n t o . 
<iáo iLacena G ó m e z , D . Francisco Ter ró 'n 
G o n z á l e z , D . J o s é Medinas P a d i l l a , D . Alie 
j a n d r o R o d r í g u e z Castro, D . H i l a r i o Fer-
j t t ández Recio, D . M a n u e l B e n i t o C a v a r r i , 
D. Rafae í l D í a z M o y a , D . M i g u e l Escoll Ca_ 
m A V l i l C A 
s a l o m ó n , D . M a n u e l F e r n á n d e z Fuentes, don 
L u i s S u á r e z , D . Gonzalo O r t i z P o r t i l l o , don 
P i u d o n c i ü G u a m á n G o n z á l e z , D . R a m ó n 
Ayuso Busquet , D . J o e é F r e i r é G u z m á n . don 
Pedro L a r a R e v i l l a D . J o s é Barroso Castro, 
D . J o a q u í n P é r e z Recoll , D . V i c t o r i a n o L : ' -
nuceta M a r c i a l , D . M a r i a n o Penal ver N ú -
ñez , D . J a im0 J u a l i a Sampel, D . A n t o n i o 
Galeno .AIateos, D . M i g u d Cavani l las Torres, 
D. Francisco N a v a r r o F o r n á i u l e z D . Fran_ 
cisco G a r r i d o Serra.no, D . J o s é Ra;po?o Pasr 
t o r , D . J o s é A r t i d a L ó p e z , D . Rafnel Mo-
rales Serrano, D . Jos? Paveras Alema, don 
Juan Polleras Al s ina , D . Pascual Caspi Pas. 
to r , D . J o s é Mosquera Paye i ro . D . Antoi i . ' o 
Alburquerquo Roca. D . J o s é S u á r e z I n c l á n 
y D . J u a n Xevo t M o r o y . 
Exe lu í t l o? temporales : D . J u l i o F e r n á n -
dez de Toro , D . ' R a m ó n V a l l o Salando, don 
Modesto Carbal lo Corrales, D . Domingo To-
rres, D . ^Martín G o n z á l e z Delgado, D . R L 
eardo Velasco Sa lván . . D . Salvador N a v a r r o 
F e r n á n d e z , D . Gregor io R u i z Santaob. l la , 
D . A n t o n i o Moreno N a v a r r o , D . C r i s t i no 
G o n z á l e z de U r r u t i a , D . J o a q u í n Poveda 
Castro, D . R i m ó n V a l c á z a r Soler y D . Ser-
gio R o m á n S á n c h e z . 
Pendientes1 de o b s e r v a c i ó n : D . Salvador 
M a r í n , D , J o s é Oliveda Medrano . 
Exc lu ido te jnporal y no presentado en 
Gimnasia, D . Moisés Rosneral G o n z á l e z . 
Ü t i l y no apto en Gimnasia , D . J o s é Da-
sal Cuesta. 
Segundo e jerc ic io : D , J o s é H e r n á n d e z Do-
rado, D . Cayo L ó p e z M a r t í n e z , D . A n t o n i o 
M a r t í n e z Sastre, D . J o a q u í n Serrano Ig í e -
•sias, D . J u a n F e r n á n d e z Papal leja , D . Fer-
nando Serrano V i e j o , D . Eduardo Delgado 
Porras, D . Nieasiq R ie ra Pons, D . J o s é P ó -
rez Pardo, D . Fernando P é r e z F a r o , don 
J o a q u í n L a d r ó n de Guevara, D . A n t o n i o Ro-
dales F e r n á n d e z , D . Carlos Aguado Cabe-
za, D . Francisco Ronda Picjucr, D . Manue l 
Ruiz G o n z á l e z , D . M a n u e l Vicente G a r d a . 
D . J o s é M a r í a Fuentes , D . J u l i á n Verd ia 
Macar las , D . B a r t o l o m é M u n t a n o , D . Ismn-
oio A l v a n f : , D . J o a q u í n Alonso R o d r í g u e z , 
D . F e r m í n Esqner Lasa , D . J o s é C a ñ á b a t e , 
D . Ricardo C a ñ á b a t e , D . Gonzalo Porras , den 
Enr ique L a Clona, D . J o a q u í n H e r m i d a , 
D . J o s é Sanz Diego y D . E n r i q u e B u e n d í a . 
Cna r to e jerc ic io : D . J o s é Pan to j a F l o r e » , 
D , Juan Rivas , D . Eduardo Linares L ó p e z , 
D . R a m ó n Viconda Zubel l ia , D . M i g u e l Rie-
r a Terrado, D . A n g e l G o n z á l e z Maruenda , 
D . A m ó s D í a z C a s a ñ a s , D . A n t e r o Goñi 
R ive ro , D . M i g u e l G o n z á l e z Robato , don 
Fernando Cosido Canto , D . Lu i s Nava r ro 
Bernisden, D . Diego M a r t í n e z I ñ i g u e z , don 
Federico F e r n á n d e z Cast i l le jo , D . Enr ique 
M a t a M a r t í n , D . Francisco G ó m e z G i l , don 
A r t u r o Alvarez L ó p e z B a ñ o s , D . Juan I z -
quierdo L ó p e z , D . Vicen te Torres M e n é n -
dez, D . Casto Manzaneda Holgado . 
I N G E N I E R O S 
G U A D A L A J A R A 11 (6,37 t . ) 
A p r o b a r o n el p r i m e r e j e r c i c io : D . J o s é 
S á n c h e z Palacios, D . Francisco Adriaensens 
G a r c í a V i d a l , D . R a m ó n S á n c h e z Tembleque 
y G a r c í a P a r d i ñ a s . D . J e s ú s P ineda G o n z á 
lez, D . Sant iago C a p i l l a Bus to , D . Federico 
G i l , D . J o s é de Granda y M a r t í n e z , D . L u i s 
Maest re P é r e z , D . Heirmenegildo Herreros 
F e r n á n d e z , D . Mam^e l A g u i l a r Tablada 
D . E n r i q u e G a r c í a V a l l e j o y D . Alfonso G a r , 
c í a L a u r e l . 
A p r o b a r o n el segundo e j e r c i c i o : D . Vicen-
te R í o s Serrano, D . J e s ú s B e r r i o Yalcla, 
D , Pascual R-ey A r i a s , D . J o s é Gancedo 
S á e n z , D . Teodoro Usan Santero, D . J u a n 
Maest ro Pastor, D . R u f i n o B e l t r á n V í l a r . 
D . Diego G u i l l é n Ruib ín de Celis. 
E l cua r to e j e r c i c io : D . A n t o n i o Rueda 
U r e t a . D . Fe rnando M o r e n o T a p i a , D . Lu^'s 
Roa M i r a n d a , D . E n r i q u e Casasuso V e n t u -
r a , D . A n t o n i o B a r a i b a r Espandaguru . 
I N T E N D E N C I A 
A V I L A 11 (8,15 n . ) 
A p r o b a r o n el p r i m e r e j e r c i c io : D . A u r e , 
l i a n o Pare jo G a r c í a , D . A n t o n i o L ó p e z Pa-
rapar , D . A n t o n i o M i r ó Canals, D . N i c o l á s 
M a r t í n e z S á n c h e z Albornoz , D . Federico 
Ayaila Toscano. D . A u r e l i a n o Pare jo Gonz. í -
lez, D . E n r i q u e J i m é n e z S á n c h e z , D . J o s é 
G a r c í a de M e d r a n o y D . J u a n Redondo 
Clave. 
Aproba ron el segundo e j e r c i c io : D . L u i s 
S á e n z B a r r ó n y D . A n t o n i o J i m é n e z de 
A n t a . 
A p r o b a r o n el t e d e r o : D . E n r i q u e Ayuso 
Ayuso y D . J o s é G ó m e z Abarne lo . 
A p r o b ó el cuar to ejercicio D . J a c i n t o Lasso 
de !a Vega . 
LOS ANGHEKiNuS 
PIDEN L A PAZ 
— o 
L O S M O E U S A C E P T A N L A S C O X -
D I G I O N L S 
L O S J E F E S P R I N C I P A L E S Q U E D A N 
COMO R E H E N E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Los angherines piden la pa2. 
C E U T A 11 (urgente . ) 
Represemanies do todos los aduares de 
A n c h a r a han petaíTo ¡a paz. Se les ha impues-
to d u r í s i m a s condiciones. Se conf ia en que 
las a c e p t a r á n . 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
T e l e g r a f í a el general en je fe desdo Tc-
t u á n que se han presentado en el campa-
mento dej R a i s u l i , pa r a someterse al 
Maghzen , los jeies p r inc ipa les de Anghera , 
a c o m p a ñ a d o s de qu in ien tos hombres arma-
dos, e n r e p r e s e n t a c i ó n de casi la t o t a l i d a d 
de las fraccione^ de la cabi la re fe r ida . E n -
t r a r o n eu dicho campamento con g r a n so-
l e m n i d a d y evidentes signos de s u m i s i ó n . 
Se los CBJo <lUtí 5010 se los a c t o i t i n a para 
negociar si en p r i n c i p i o se a v e n í a n á las 
condiciones que hab r í a , do i m p o n é r s e l e s , l o 
que aceptaron, degollando reses como p rue -
ba de s u m i s i ó n a l Maghzen . 
D e s p u é s ú e t a n solemne acto, quedaron 
en el campamento del che r i f los jefes p r i n -
cipales, como rehenes y g a r a n t í a de s^lrae-
na d i s p o s i c i ó n pa ra someterse ; p r e s e n t á n d o -




m F O M E N T O 
L a Dirección do la E s 
cuela de Minas. 
Por haber.e sido aceptada l a r e n u n o a al 
d i rec tor de l a Escuela de M i a a s , Sr. M a -
dariaga, ha sido nombrado para dicho car-
go D . Claudio G u i t i á n F a r i ñ a . 
E N G U E R R A 
Nombramientos y destinos 
M a t r i m o n i o . — Se concede r ea l licencia 
pa ra cont raer lo al c a p i t á n de Ingenieros 
D . M a n u e l M e n d i c u t i y a l p r i m e r teniente 
D . J e s ú s A g u i r r e . 
Pesf inos .—El D i a r i o Oficial publ ica pro-
puesta de destinos de jefes y oficiales do 
I n f a n t e r í a , C a b a l l e r í a , A r t i l l e r í a y profeso-
res ve te r inar ios . 
Se n o m b r a corofiel d i rec tor del Colegio de 
H u é r f a n o s de Sant iago a l de C a b a l l e r í a don 
A q u i l i n o Camacho. 
v u e l t a á activo.—Se concede al p r i m e r te-
n i en t e de C a b a l l e r í a D . Ernes to F e r n á n d e ? : 
M a q u i e i r a . 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
COTIZACIONE 
DE BOLSAS 
D I A 12 M I E R C O L E S 
San Jnam Gualber to , abad'; Santos Nabor 
y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s ; San Patern 'ano. 
Obispo; Santa E p i f a n á a , m á r t i r , y Santa 
Maro iana , v i rgen y m á r t i r . 
Lai M i s a y Oficio d ' V n o son de San Juan 
GuaiLberto, con r i i o doble y color blanco. 
Adoración Nccturna . — S a n Franoiscu dle 
Bor ja y San Juan Berchmans. 
Corté de María.—Nuesitra. S e ñ e r a del P i -
far, en sai parroquia , Escuelas de San Fer-
nando, cü Salvador y San N i c o l á s , San A n -
dlrés y San Ildefonso. 
Capilla del Ave M a r í a . — A í a s once, Misa . 
Rosar io v comida á 40 mujeres pobres. 
Parroquia de San S e b a s t i á n (Cuairenitr 
H c r a s ) . - - C o n t i n u a . La Non | em á N u e s t r r 
S e ñ o r a del Carmen. A lasi saeíe , ansa <" 
E x p o s i c i ó n de S. D . M . ; á lag d i e 2 , la ma-
vor , 'predicando el s e ñ o r cura ; ipor la tard< 
á las seis, p r e d i r a r á e l Sr. Sanz de Die?" 
B e n d eión v Reserva. 
Religiosas Recoletas de 'as Maravi l las-
Comienza la Novena á la V i r g e n dtefl C " 
men . A las seis de la t a rde . E x i r W K ' m , P ' 
siairin, s e r m ó n por D . J o s é Esibrella, N c v r r 
v Reserva. , 
• • • 
C o n t i n ú a n las novenas anunciadas. 
11 D E J U L I O D E 1916 
B O L S A D E M A D R I D 
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I.0 DE JULtO DE 1915 
Ál 4.51 0/6 i ao* aÑo* 
Serie A . numero* 1 á 37.790. de 
500 pe*etas 
Serie B. número* I á 45.869. de 
5.000 pesetas. . . . 
A l 4.75 % á cinco a ñ o : 
Serie A , número* 1 á 59.131, de 
500 peseta* 
Serie B, número* 1 4 48.597, de 
5.000 peseta* 
OBLIGACIONES DEL TESORO D 
1.° DE MARZO DE 1916 
Al 3% 
Serie A , de 500 pesetas 
Serie B, de 5.000 ídem 
' 4 40 
~i 66 
" 5 0 0 
1625 





















































m pta*. núm*. 1 & 433.700 4 0/0 
ICO pta*. núm*. 1 á 4.300 4 0/0 
)00 pta*. núm*. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
5r.. C. de Vailadolid á A i iza 5 0/8 
3. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de C h a m b e r í 5 0/S 
5. G. Azucarera España 4 0/0... 
Jaióo Alcoholera Española 5 0/8 
ACCIONES 
ilanco de España 
-íem Hispano-Americauo 
ídem Hipotecario de España 
dem de Castilla 
ídem Español de Créd i to 
dem Centra! Mejicano 
Idem Español Kío de ia Plata... 
Compañía Arrendt.1 de Tabaco*. 
5. G. Azucarera Esuaña . Prftes 
dem Ordinarias 
Idem Altos Horno* de Bilbao... 
(dem Duro Felguera , 
Unión Alcoholera Españo l a . . . . . . 
dem Resinera Española 
dem Española de Exploshro* 
F. C. de M Z . A , 
r. C. de! Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
-.mpré*tito 186t) 
dem por resullas 
dem expropiaciones Interior 
i em id . Ensanche 
dem Deudas y Obra* 
m p f é s t t t o I9!1.. 
Canal de Isabel H 
Cédulas Ensanche 1915 
B O L S A D E B I L B A O 
\ l tos Hornos 
Kesineras 
explosivos .' 





















































































H í ü S SOHRf- P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Francos s/ P a r í s , eheque, 83.4-5. 
L i b r a s s/ Londres , cheque, 23,47. 
LOTERÍA NACIONAL 
EL SORTEO DE AYER 
Sfno 
bS no 
248 0 • 
200^0 
00 0 
L I S T A de los n ú m e r o s premiados en el 
sorteo celcliraclo en M a d r i d el día U 
J u l i o de 1916. 
P R E M I O S MAYORES 








2 . 0 0 





15 849 M a d r i d . 
1.1 6 M a d r i d - T a r r a g o n a . 
20.083 San tande r . 
1:^.854 C e u t a - M « l i l l a . 
22 978 P o n t e v e d r a M a d r i d . 
7.257 P u e r r o S. M a r í a - M a d r i d . 
22.819 L e ó n M a d r i d . 
267 B a r c e l o n a - V a l e n c i a . 
21.198 B a r c e l o n a - G i j ó n . 
10 261 S a n t u r c e - Z a r a g o z a . 
28.415 L u c e u a . 
10.7G5 S. S e b a s t i á n - M a d r i d . 
23 401 V a l e n c i a . 























C E N T E N A 
CÜÜ 312 638 
646 330 256 
924 309 341 
M I L 
424 723 470 
953 393 849 
814 319 434 
766 667 115 
754 433 719 167 
734 805 396 435 
289 024 092 350 
750 783 506 043 
776 659 620 339 
131 273 448 635 
642 074 652 962 
DOS M I L 
422 243 537 148 769 473 410 966 485 
231 186 083 060 840 040 393 6657 
076 099 209 043 775 922 092 778 680 
222 428 2992 534 547 913 213 257 893 
045 348 808 
T R E S M I L 
259 554 0144 658 710 079 776 448 578 275 
079 968 560 314 686 309 319 897 831 272 487 
038 060 339 989 706 609 752 106 115 268 688 
674 111 648 845 207 920 547 550 692 
C U A T R O M I L 
127 823 239 M ? 539 333 805 365 275 628 
470 033 354-186 0S3 782 571 798 971 146 
173 071 676 959 643 842 342 103 966 050 
766 898 457 113 487 293 433 367 709 406 
C I N C O M I L 
722 916 124 845 019 592 772 980 837 197 
452 186 239 777 900 205 482 202 282 0 í 9 
043 891 191 171 207 107 374 947 030 769 
S E I S M I L 
670 548 7G0 554 232 279 391 690 352 092 
668 681 205 234 384 896 409 223 062 435 
354 756 901 212 795 508 250 542 219 180 
959 319 993 891 542 199 332 091 771 127 
S I E T E M I L 
i r : 302 47^ 212 220 130 670 332 376 
216 654 256 395 097 744 479 983 763 
120 798 754 052 091 456 009 159 370 










































D I E Z Y S E I S M I L 
007 079 604 834 400 089 411 832 749 793 49S 
908 944 072 951 815 121 921 023 910 530 154 
388 336 759 224 OOS 954 045 084 786 132 486 
942 221 254 094 098 710 330 890 102 207 606 
D I E Z Y S I E T E M I L 
434 894 182 ttu 548 090 083 636 437 181 029 
865 641 935 789 313 033 119 414 851 649 34* 
848 929 209 816 5*0 356 998 497 
D f E Z Y O C H O M I L 
666 556 715 (777 096 750 339 493 .583 871 480 
654 153 899 157 387 304 S80 277 431 326 964 
142 427 893 195 124 126 721 078 410 
D I E Z Y N U E V E M I L 
446 930 264 384 693 062 871 016 134 301 227, 
948 580 606 228 308 923 758 163 527 723 l O I 
705 886 079 976 486 777 241 
V E I N T E M I L 
641 762 910 162 458 648 681 943 996 507 618 
220 881 711 036 366 023 026 748 959 082 808 
650 402 020 053 294 2246 968 774 382 493 288 
683 245 920 284 610 567 
V E I N T I U N M I L 
777 126 451 843 648 830 307 940 
248 110 180 684 136 397 535 615 
853 146 664 237 323 222 260 540 
447 182 994 027 998 346 981 633 
436 516 243 566 928 922 465 412 
V E I N T I D O S M I L 
023 268 148 526 940 867 179 
477 005 982 218 851 701 876 
769 636 041 633 309 476 039 
928 607 704 510 221 794 155 
458 727 375 
V E I N T I T R E S M I L 
357 472 620 506 025 239 350 
845 998 354 007 356 564 633 
419 656 975 138 250 886 875 
915 957 130 228 657 334 408 
340 299 773 
V E I N T I C U A T R O M I L 
196 011 194 870 281 246 252 
913 480 558 012 336 823 634 
284 937 B35 778 487 067 304 
561 435 514 938 088 458 850 
V E I N T I C I N C O M I L 
944 200 999 182 317 869 322 
785 530 930 100 919 608 249 
889 790 374 540 036 693 621 
813 760 170 868 492 662 817 
V E I N T I S E I S M I L 
036 165 694 599 657 793 217 
g30 442 277 099 091 450 339 
388 109 084 025 043 071 088 
325 520 700 257 801 261 379 
667 147 123 471 945 844 056 
























































O C H O M I L 
156 742 391 926 362 188 250 808 703 
749 767 557 243 306 794 517 921 412 
334 726 953 039 355 393 404 850 000 
N U E V E M I L 
596 495 882 195 380 977 186 926 166 238 561 
602 770 502 672 575 057 224 296 457 950 313 
982 004 459 071 616 458 715 649 
D I E Z M I L 
629 709 891 074 325 776 944 646 212 519 
290 601 150 333 810 697 254 168 750 373 
423 751 847 374 003 114 498 951 723 459 
821 741 324 946 994 225 773 
O N C E M I L 
593 820 364 928 619 783 884 743 564 164 
652 817 444 128 062 932 411 491 424 400 
267 241 363 631 775 346 690 823 228 463 
681 935 615 753 848 183 022 896 082 539 
V E I N T I S I E T E M I L 
538 008 324 173 352 728 
552 017 223 684 647 164 
221 077 996 138 434 978 
113 919 120 009 655 918 
V E I N T I O C H O M I L 
619 209 741 111 149 557 
736 708 460 676 207 733 
512 140 599 302 274 104 




706 952 216 
738 082 2.54 
671 767 663 
619 170 998 
651 393 186 
547 144 192 
463 382 670 
553 469 234 
487 242 360 
384 357 767 
V E I N T I N U E V E M I L 
146 201 793 987 241 958 760 980 857 
123 746 475 742 515 950 446 082 431 
441 028 483 124 S59 298 361 280 740 
790 254 092 943 970 689 256 032 876 
960 506 044 
T R E I N T A M I L 
201 180 334 032 505 161 087 312 787 
003 830 734 311 597 125 168 672 712 
313 914 817 057 611 839 533 027 921 
























D O C E M I L 
093 419 849 669 Sol 726 576 747 199 957 
666 415 160 278 362 649 506 136 271 001 
564 049 598 600 
T R E C E M I L 
559 952 553 629 850 587 260 748 357 526 
746 149 689 741 303 475 081 21G 350 107 
534 821 720 382 278 339 553 151 347 
C A T O R C E M I L 
773 547 435 359 050 613 417 069 139 233 977 
821 769 754 486 413 910 278 371 962 523 650 
478 218 877 912 242 433 771 782 721 223 793 
648 133 097 736 
Q U I N C E M I L 
0P6 523 517 846 605 376 485 238 930 539 107 
789 453 356 845 808 734 051 007 966 698 538 
922 618 866 025 459 877 714 
E S T A D O D E L T I E M P O 
M A D R I D . — Tempera tu ra m a x m a á H 
sombra: 27° ,9 . — Temperaitura m í n i m a á Ta 
si ii r a : 12°,6 . — Di recc ión dommaii ' te de i 
v i e n t o : v a r i a . 
Tiempo probable en Madrid Buen tiemipo* 
Estado general del tiempo sobro el Occi-
dante europeo.—No existe cerca de la pen 
ínsuíTa ' ibérica ninlgnín centro dtp p e r t u r b » 
c ión atmof'férícia imiportainte; por 3o c u a l 
puede decirse que e l t iempo de 'toda E s p a ñ a 
es bueno. E l cielo e s t á casi despojado; los 
vientos soplan del Oeste, y la t empe ra tu r a 
es suave. 
Tiempo probable en España .—Buen t i e m p o , 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 .—'te léfono 4.967. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e i d e l e s c o l t o ? 
V I C E N T E T E 
I m á g e n e s , altares y toda d a s e de carpinter ía religin 
l a . Act iv idad demostrada en l o i m ú l t i p l e s encargo , 
debido a l numeroso é instruido persona l 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , « « c u l t o r , V A L E N C I A 
Los famosos «apaches» que operan 
con desgracia en el suelo español , 
¡ puede ser que m á s suerte tuvieran 
«i en lugar de tatuaje se dieran 
en el peclio y la espalda S I D O L 
( C o n c e s i ó n ? n c s para España y Portugal, 
H I J O S D E M. G R A S E S 
Ornamentos de Iglesia 
G a r c í a M u s t i e l e s 
8 : 3 4 , M a y o r , 3 4 : : 
Surtido especial en toda oíase de artículos 
:-: :-: :-: :-: para el culto divino :-: :-: :-: :-
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
T E L E F O N O S . 7 9 4 
í 
1 J J J 
TÓNICO-DIGESTIVO V ANTIGASTRA16IC0 
Cura mas pronto y mejor que ningún otro remedio, porque no 
eonliene narcótico ni calmante alguno, cuya fórumla de compo-iicióo 
(inofensiva) consta en los envases y prospectos. 
l o m m ü t i l 
por su nnreha exacta y garantizada es 
el reloj áncora, de plata, con pulsera de 
cuero, «Batalla», que cuesta 
50 P E S E T A S 
El mismo reloj pulsera, -or la e s t e r a 
l u m i n o s a p o r R a d i o (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— Á P i S E T á S 60 — 
A cada reloj acompaHa 
Certificado de garantía 
FCBRICI OE RüLOJüS i E = E E i 
OE m m COPPEL 
••Calle de Fuencarral, 27 
Remesas é p r o v i n c i a s 
I 
T 
S E R E C I B F N 
¿[v;asiiii[IÉflcióD| 
oteorífl 
6 En l a i m p r e n t a . 
L I Q U I D A C I Ó N V E R D A D 
Por cesación de comercio le liquidan toda» las existencias de 
LA METALURGICA MADRILEÑA 
con grandes destuenfos de precio de fábrica. Hay candela-
bros, cálices, copones, custodias, imágenes, cruciíijos, apara-
tos para luz eléctrica y objetos pan regalo». 
BARQUILLO, 28.—Se traspasa el local. 
I c a l l e d e S a n M a r -
| e o s , n ú m . 4 2 , has -
t a l a s t r e s d e l a 
m a ñ a n a . 
A ñ ó n e n o s en gene ra l ; 
e s q u e l a s de d e f n n 
cien y a n i r e r s a r i o 
Par. c.nrnr el reumat isnio . e r t e r io ecb r o s n (VPJP? 
prenlatara) , a r t r i l i m o , dscrtifnla, o b e f í d a d , brui quiiit» 
c t ó u i c a , t s m u se rn ¡p oa CCUJ é x i t o la 
IODASA BELLOT 
porque a l i v i a los dob res, t v i t coni es 
ífon^S y ataques, pur i f ica l a e-ncip, 
í i u id i f ioándo la y BSCRUIUIÍO el r ogn 
¡ a f i g a i a e o no rma l , y !» resenera y i e 
pu ra do esuiiados y de t r i t u s , es i imula 
el ^ e t i fo y la n u t r i c i ó n . 20 potas obran 
como un g ramo de yoduro ; poro no i r r i 
ta, n i fa t iga ol n s t ó m s g o m los r i ñ ó n o s ; 
no tiene mal pab r y os de uso fáci l , te-
puro y efi'.'-sz. 
4,30 pesetas en (od s las farmuclact. 
Folleto gratis. 
F : E3 CL. L - L O T 
M a r t í n de l o s H o r o s , G3, M a d r i d . 
C H O C O L A T E S 
QÜIHTIH R t í l Z D E G A Q N A 
S a n B e r o a r d i s i o . 1 8 * C w o n V i t e r í a ) . 
¡ I N O V E D A D 1 ! 
HLA Z U R C I D O R A MECANICA!! 
r.nn este apflratt in- t j un N;Ñ0 puoíle rápda u nle v -ia bfiial 
perfeedéa ZUR IK y HEM NIUU medias, calcetines y laidos 
:-: :-: de to las CIJSCS, seau dé áeda, thalidfy iaua ó btío :-: 
No debe faltar 
en 
I ninguna familia. 
Su Tanejoes »c:ici iü,a¿rarU.-
Me y de tfecto torpren-iente 
LA ZURCiDORA MECÁNICA 
\ i i acompañafía áe i as ins-
trucci'.n-íS precisas para su 
fiiiKlonainiento. Kiinciona so-
la,siu ayuáa de ni HUÍ i na auxi-
liar. 
I Se remite libre denlos, 'previo envió de WJ, PESfST+S por 
Giro postal.—No hay catáloso^. 
Paseo de Gracia , 9 7 . — B A R C E L O N A . — ( E s p a ñ a . ) 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO. 
Encomienda, 20, dunlica 
•ÍO. Apartado I 7 | . Madrid 
Rccibi'ios úlliiuos modelos pa-
ra verano. 
Zapata cftilus lifcrenles, des 
de 5 á si" pesetas. 
Espoz y Mina, 2<) piso 1 ' 
Y Romanoacs, 14 y 1(>, tienda. 
Ved quioscn ' m u é á Apolo. 
E L D E B A T E — T r e s txíl-
c oríes diarias —Oficinas: 
Martjués do Uubas, 3. 
TboIiüiiüez 
áiQQClos: Plata del Katote, K 
m m z m irías 
la? bebidas y coaiuias uiuehQB 
dlis en uncslro^ isp^ialc^ arma< 
rio": fdffdWflcoá, Indispensables 
restaurant- •hoteles barí y ,;;.?as 
prjrticill.irC;. 
Uteneilioa de cocina inom-
pililes. Intieiuilios y tarteras do 
viaje. Uotellas Thennos, ^ulm-
IÍT.I-. baños. duNias v enfotera*. 
MMilN— \ '2. 't'br.a do ferrado, 
res. 12.--(Ksquiiia •> íían Felípé 
Ncri). 
¿Cuál es e! tíepilaíorio meior del mundo? 
•Se A g u a M a r í a J u a n a . Q u i t a e l v e l l o r a r a s i empre 
vende en toda E s p a ñ a . F rasco . 10 peseta- . D e p ó s i t o 
P é r e z M a r t í n y C o m p a ñ í a . A l c a l á . 9. M a d r i d . 
I 
C e n t í O d s e s t a S e c c i é n p u b í i c a r e m o s a n u n c i o s c u y a e x t e n s i ó n 
n o sea s u p e n c r á 3G p a l a b r a s . S u p r e c i o es e i Ue 5 c é n t i m o s 
p o r p a l a b r a . E n e s t a S e c c i ó n t e n d í á c a b i d a l a B o l s a d e l T r a -
b a j o , q u e s e r á g r a t u i t a p a r a las d e m a n d a s de t r a b a j o s i l o s 
a n u n c i o s n o s o n d e m á s d e 10 p a l a b r a s , p a g a n d o c a d a dos pa -
l a b r a s q u e e x c e d a n d e e s t e n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s i e m p r e q u e 
Ies m i s m o s i n t e r e s a d o s d e n p e r s o n a l m e n t e l a o r d e n de p u b l i -
c l d á d e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n , 
V A n i O S ! 
SE V E N D E a n t n m ó v i i : 
i andoló , marca Reuaul . j 
10-12 caballos. Garage Me- j 
sa, Al tonso X , L j 
A L M O R R A N A S c ü r a n s e ; 
con pomada especial Ce- ! 
Bí .rro. Tubo con c á n u l a , . 
2,25 ptas. Abada, 4. I 
E L L E N T E D E ORO. 
Arena l , l í . Genu-'.os tea- j 
tro v CAttipOi I m p e r t i -
M O Í M oro I B k i s t o s . 
Criaftalea cTc l eg i c» , para 
ver d<? c e r c a v l eps . 
«EL C O R A Z O N D E JE-
S U S » , Cí^a-fucnsión para 
sf-iuiiAS. Pensiones 'jesdo 
5U rpesetas. FLor Ba ja . 14. 
» » » » » » » » 
* f F r P j 5 l T * M TR4BA10 
OFRECESE ama gobier-
no, xtai^jurablew in.for-
m«>s. l 'asa, 4 p o r t a r í a . 
E X S E C P E r a H ' O • 
thM&kXTO, «ftbimuio ínil.*>o«, 
ot;<MX4.V» .Mwiw**»'* ^ r e í « a -
(kUiltfM 'rt««vi;iif( p i r M K*-
baiii.'.luo Figasra*. f , s**-
p'UMt* ( A j 
O F R E C E S E oocinpra, MA. 
d r i d 6 fuera. Con iofor-
üitíS. ¡Santa Brígida, 21. 
(720) 
M O D I S T A , á domicilio 
A l b e r t o Agui le ra , 2 1 , piso 
cuarto deiccl ia . 
P E S E A uua colocación do 
escribiente, c . oficina ó 
cosa a n á l o g a , Elias M . i r -
t ó n , domici l iado w i T u -
t o r , 44. ( A ) 
P R O F E S O R ac red i tan 
d» clasea bachil lerato, m i 
t e m á t i c a s , o»iigra{íg, eie 
A n d r é j Borrego/ 16, p r i 
3Mr0 ' ( A . 
« Í Í O R I T A d« ooinp» 
fiía ofrece»» buena ca í» 
Sabe piano O l i v i r . 6. 
L O ! P R O P I E T A R I O » 
e a t ó ü c o » , cuanto* prác t i -
c a m e n i » quieran »«rlo , 
• iempre qce ae^s i t en de 
maestro* ó obrero* aebon 
d i n g i n o á i» B o l i » del 
t r a b a j o d« JOB Circule* 
Ban A n d r é s , i 
O F I C I A L A con p r ác t i -
oa í\»oe t reforma w>d» 
ola*« do aombreroi de M -
t o n y oifioi. 
Pa la fo i , 
8 « iwnWn M o a r g o i en 
• a i * Acmoaa (|>j 
JOVEN ]n«tr ; i (d«, , <*a 
ti%do A t r io» , •ol ic i t» ora l 
quier i r a b i j o . Argemola , 
i » , portería . ¡J)^ 
I E OFRECE p a n i * 
eribiente en oficina* • 
va*» comercial acreditad^ 
en estoo trabajo*. I i e n ^ 
mforme*. Santa L u c í » , 
« á m » r e 11, euarto. ( S Í 
B O L E D A D GONZALEZ, 
i *Bi . r« y o o e t u r e F » , M 
« r e c e p a r » t rabajar MÍ 
• n caá» 6 i domici l io; 
Ja raa l m é d i o o . E i p i n o , 9* 
^ - f r e » » ? t t e 
Juventud Maurista 
1 de Jul io de i9 iG . 
So necesitan ad t o r n e r o 
©n b i e n u y u n a m a da 
f- ' i ia p a r a oasa do los pa-
d) fv . 
Se ofreoen ncnobillado-
rf9t oiioerador«M do onta-
rimnrloK y on boeb pro-
feser de p in tura y mode-
l a d o . 
Rarrera San J e r ó n i m o . 29 
Cemro Popular caioiici 
08 la l í l í l )BC(i i2i l8 
1 de Julio de <516. 
d a y i»f».rtii» <». ij-»b»Ja 
par* «o» I A I P Í H í.:jriiiant«8 • 
T&lUatiM -'«u:; . ' r j * v.Jt 
ayndaot* d* r p a ^ m n * » 
San Lorenro :Q - M a d r i d . 
Teléfono 1104. 
